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RESUMEN 
En el  presente proyecto de investigación, se analiza el efecto de estrategias 
pedagógicas  basada  en la enseñanza  de caligrafía canónica, caligrafía 
expresiva y el graffiti,  en el desarrollo de la creatividad grafica de los niños y niñas 
de la escuela San Gabriel del municipio de Santuario, Risaralda.  
El proyecto  se fundamenta teóricamente desde los aportes del desarrollo de la 
imaginación creativa y la creatividad gráfica de Guilford, Torrance y otros autores; 
la caligrafía canónica y expresiva desde Johnston y Mediavilla; el grafiti desde Lisa 
Engelbrecht. Para la medición de la imaginación creativa se utilizó la Prueba de 
Imaginación Creativa realizada por Teresa Artola, Isabel Ancillo, Pilar Mosteiro y 
Jorge Barraca (2004), psicólogos y educadores españoles. Tras la aplicación de 
las estrategias pedagógicas, los resultados arrojaron un incremento significativo 
en los niveles de creatividad gráfica.  
 
ABSTRACT 
In this research project, we analyze the effect of teaching strategies based on 
canonical calligraphy teaching, expressive calligraphy and graffiti, in the 
development of graphic creativity of children from school in the municipality of San 
Gabriel Shrine Risaralda. 
The project is based theoretically on contributions of the development of creative 
imagination and creativity graphical Guilford, Torrance and others, the canonical 
and expressive calligraphy from Johnston and Mediavilla, the graffiti from Lisa 
Engelbrecht. For the measurement of creative imagination used Creative 
Imagination Test by Teresa Artola, Isabel Ancillo, Pilar Monastery and Jorge 
Barraca (2004), Spanish psychologists and educators. After application of the 
teaching strategies, the results showed a significant increase in the levels of 
graphic creativity. 
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INTRODUCCIÒN 
 
En la actualidad la creatividad se ha convertido en un tema muy relevante  
para la educación, es así como esta investigación pretende indagar la elaboración 
de grafitis y su efecto como estrategia pedagógica en el desarrollo de la 
creatividad gráfica. 
En este trabajo de investigación se encontrarán una serie de definiciones, 
metodologías y estrategias utilizadas para llevar a cabo la investigación; de esta 
forma se toma la caligrafía como la habilidad o el arte de escribir a mano con una 
letra clara y bien formada así mismo se reconoce como el  conjunto de rasgos que 
distinguen la escritura de una persona o de un documento. Una letra bien trazada 
ayuda mucho a que el mensaje escrito se comprenda mejor y sea más atractivo. 
En cuanto a las investigaciones sobre creatividad, los primeros estudios se 
centraron en delimitar la definición del concepto de creatividad, diseñar 
instrumentos de medida y clarificar las relaciones existentes entre pensamiento 
creativo e inteligencia, para lo cual se elaboraron los primeros test de creatividad. 
A la fecha, la creatividad registra un amplio  desarrollo teórico, que parece no 
reflejarse en las prácticas educativas de los maestros, específicamente en lo que 
respecta a la  enseñanza de diversos métodos que permitan la resolución de 
problemas, en relación con la enseñanza de la creatividad en niños de básica 
primaria.  
Introducir el grafiti en esta investigación es de gran importancia, ya que 
estamos inmersos en una sociedad donde se evidencia el grafiti como una forma 
de expresión, y el cual puede inducir de formas tanto positivas como negativas en 
los estudiantes, según la relevancia y la perspectiva desde la que se maneje. 
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  Todos los niños tienen creatividad, pero no todos la desarrollan, este 
enunciado surgió como conclusión de la revisión de diferentes investigaciones, 
partiendo de esta se puede decir,  que muchas veces los niños no encuentran los 
factores que conlleven al desarrollo de la creatividad, es por ello que esta se 
convierte en una simple representación de la realidad y la creatividad pasa a un 
segundo plano. 
En el estudio realizado por Franco (2004 pp. 245-246). Se  estableció  a 
través de un programa basado en cuentos infantiles; la relación del desarrollo de 
la capacidad creadora de los niños con su auto concepto y la importancia que este 
tipo de programas tiene en los procesos de aprendizaje de los mismos y la forma 
como esto contribuye a los niños a que aprendan de una manera menos 
convencional, estimulándolos a buscar más allá de lo establecido, a investigar y 
descubrir nuevas alternativas de solución de problemas, a utilizar más su 
imaginación, a tener una apertura hacia las experiencias desconocidas y una gran 
dosis de autenticidad y seguridad individual.  
Otro estudio realizado por Franco y Justo (2009, pp.1-2), denominado 
efectos de un programa de intervención basado en la imaginación, la relajación, y 
el cuento infantil sobre los niveles de creatividad verbal, gráfica y motora en un 
grupo de niños  de último curso de educación infantil, hacen énfasis en la 
importancia y necesidad de estimular e implementar estrategias o programas que 
permitan dicho desarrollo, es así como el estudio permitió concluir que los 
programas de intervención, si generan incrementos significativos en el desarrollo 
de la capacidad creadora de los niños, y que son los docentes quienes de forma 
inicial deben proporcionar estos espacios, Por lo tanto, se hace necesario el 
establecimiento de programas educativos específicos tendentes a la estimulación 
y mejora de las distintas áreas creativas del niño de Educación Infantil, por lo que 
los docentes deben diseñar actividades que permitan el surgimiento por parte del 
niño de aportaciones novedosas y originales que estimulen las diferentes áreas y 
componentes de su pensamiento creativo, ya que la esencia de la enseñanza 
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creativa reside en que cada alumno pueda aportar al proceso de aprendizaje algo 
personal, valioso e innovador.  
En un estudio realizado por Navarro (2008, p.284), se estableció como 
objetivo estudiar si los rasgos de personalidad influyen en el desarrollo de la 
creatividad de las personas, el cual demostró que efectivamente si inciden y que 
los programas de intervención influyen y son importantes, pero que las formas de 
ser,  actuar y sentir de las personas también son un componente esencial en dicho 
proceso. 
Se puede mencionar una estrecha relación de la creatividad gráfica y el 
grafiti ya que Para Reisner y Wechsler (1974, p. 44), Roma y Pompeya son un 
ejemplo de este gusto por utilizar el muro como intermediario y al graffiti como 
expresión, tal como lo   han denominado los arqueólogos. 
          Hoy día, el graffiti se ha convertido en un fenómeno comunicacional 
practicado de manera masiva por los jóvenes, quienes hacen las veces de actores 
principales de un ritual en el que utilizan canales no convencionales, para divulgar 
sus mensajes hacia un público que, en vez de receptor, pasa a ser un testigo de 
los mismos o un “espectador vicario” según afirman Djukich de Nery y Finol (1998, 
p. 62).  
Por lo dicho anteriormente cabe resaltar el aporte de Mediavilla (2005 p.30) 
que dice: “el grafiti consiste en una actividad que se preocupa no tanto por los 
aspectos motrices implicados en la escritura, sino del trazo, su movimiento y 
morfología, la expresividad del color, la gramática de la línea, la morfología de las 
letras y sus transposiciones, el contraste, el ritmo implicado en las intersecciones 
que surgen entre la escritura el color y la imagen”. 
Desde los antecedentes anteriores se evidencia que se debe hacer una 
reflexiona sobre  el diseño e implementación de estrategias en las cuales se 
involucren la creatividad gráfica y el grafiti, con las cuales se aporten  
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significativamente  soluciones a  esta problemática y que logre acercar a los niños 
y niñas al desarrollo de su imaginación creativa mejorando sus desempeños 
académicos. 
En la presente investigación, la muestra está constituida por 11 niños y niñas 
de la institución educativa San Gabriel, vereda rural del municipio de Santuario-
Risaralda (Colombia).  Las edades de los niños oscilan entre los 8 años y los 12 
años cumpliendo con los siguientes criterios de selección: no repitencia, no tomar 
clases particulares de arte, (dibujo o pintura), clases de literatura, que los padres o 
personas a cargo no influyan en alguna de estas dos áreas. 
El tipo de investigación realizada fue un experimento didáctico de índole 
formativa: este modelo de investigación se caracteriza por ser un experimento 
longitudinal realizado en condiciones naturales, en el cual se hacen múltiples 
intervenciones. En este experimento se pone a prueba un procedimiento de 
intervención pedagógica, para determinar su eficacia o efecto en el aprendizaje 
procedimental del aprendizaje de la caligrafía. Se denomina formativo por su 
interés en los aspectos pedagógicos de la formación así como en los productos 
caligráficos y estéticos.  
    Las intervenciones realizadas fueron  19 en total, de las cuales la primera y la 
última se asignaron para la realización del pre-test y el post-test respectivamente;  
de igual forma, los talleres realizados de acuerdo a los temas fueron: 3 talleres de 
caligrafía canónica. 7 talleres de caligrafía expresiva y 4 talleres de elaboración de 
grafitis, la evaluación del proceso se realizó por medio de diarios de campo y 
registros fotográficos de los trabajos realizados, así como la implementación de 
una bitácora para observar la evolución del proceso con los estudiantes.  
Se aplicó el pre-test como prueba inicial para identificar las características 
específicas de los estudiantes en sus escritos, y el post-test como prueba final 
para evaluar los resultados de las intervenciones.  
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Dictado inicial y final: escritura de un texto para observar el tipo de letra que 
manejan los estudiantes (script y cursiva) y las variables de caligrafía canónica 
utilizando las siguientes puntaciones: 
 Angulo: se asigna la puntuación en el escrito de acuerdo a los siguientes 
criterios; 0 puntos  sin modificación de ángulo, 1 punto con alguna 
modificación de ángulo y 2 puntos con modificación en el ángulo de todas 
las letras. 
 
 Proporción: se asigna puntuación en el escrito de acuerdo a los siguientes 
criterios; 0 puntos sin modificaciones en el ancho y la altura de la letras, 1 
punto con alguna modificación en el ancho y la altura y 2 con modificación 
total en el ancho y la altura de todas las letras. 
 
 Tamaño: se asigna puntuación en el escrito de acuerdo a los siguientes 
criterios; 0 puntos sin modificación ene l tamaño de la letra, 1 con alguna 
modificación ene l tamaño y 2 puntos con modificaciones en el tamaño de  
todas las letras.  
Se aplicó un pre-test y pos-test, evaluando la elaboración, sombras y color, título y 
detalles especiales de acuerdo con los siguientes criterios: 
El juego 4 es una prueba de imaginación gráfica. En ella los niños y niñas tienen 
que completar cuatro dibujos a partir de unos trazos dados y poner un título a cada 
uno de ellos. Las variables consideradas en el juego 4 son las siguientes:  
 Elaboración: entendido como la capacidad del niño y niñas para desarrollar, 
ampliar o embellecer  las ideas, para evaluar la elaboración se utiliza la 
asignación de puntos  a cada dibujo de acuerdo a los siguientes criterios: 0 
puntos a dibujos sin detalles o esquemáticos, 1 punto a dibujo con algunos 
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detalles complementarios que adornan la idea esencial y 2 puntos a dibujos 
con mucha elaboración y abundantes detalles. 
 
 Sombras y color: como elemento de expresión creativa; se asigna la 
puntación a cada dibujo de acuerdo con los siguientes criterios: 0 puntos  
dibujo sin color ni sombres, 1 punto dibujo con algún color o sombra y 2 
puntos uso creativo del color y las sombras. 
 
 
 Título: como elemento de creatividad narrativa; se asigna la puntación cada 
dibujo de acuerdo con los siguientes criterios: 0 puntos sin título o título 
meramente descriptivo, 1 punto título más elaborado con aclaraciones y 2 
puntos título sorprendente, metáforas, comentarios … 
 
 Detalles especiales: se otorgará un punto por cada dibujo con detalles 
especiales de acuerdo a los siguientes criterios: 0 no realiza detalles 
especiales, 1 punto unión de dos o más dibujos en la misma figura y 2 
algún otro detalle llamativo.  
La aplicación de la prueba se realizó de forma individual, dado que se considera 
que la imaginación creativa es un proceso que se fortalece de forma individual. 
En este siglo la caligrafía como saber escolar ha desaparecido y se ha 
convertido en un mito, esto generó que la escritura se reduzca a la enseñanza de 
la lectura, es decir que se escribe para leer; por otro lado si se miran las 
investigaciones que se han hecho sobre la creatividad, la mayoría están centradas 
en la literatura o en la pintura, esto lo evidenciamos en los lineamientos 
curriculares que propone el Ministerio de Educación Nacional (MEN) que se 
centran en tres aspectos la pintura, el dibujo y el teatro. 
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La creatividad, está científicamente comprobado que eleva la inteligencia, 
pero eso no se ha visto como una opción en el país. Toda expresión artística ha 
de ser reconocida y estudiada de acuerdo a los aportes culturales, es por ello que 
esta investigación toma el grafiti como una expresión artística para facilitar  el 
desarrollo de la creatividad en los niños y niñas. 
 
Es   necesario  entonces  considerar   la   naturaleza   críptica   del grafiti, 
éste es producido por un grupo humano caracterizado en el espacio urbano, cuyos 
miembros se reconocen entre sí por su actividad más o menos clandestina en el 
espacio público. En este aspecto de manifestación secreta del grupo, y que posee 
su propio apartado en el ámbito   de este trabajo, es donde el graffiti muestra una 
riqueza inagotable de significados y matices que la mirada del observador ajeno e 
indiferente no puede apreciar por su desconocimiento de los códigos 
gramaticales   y   semánticos   de   las   formas realizadas. 
 
Por tanto, es fundamental el sentido de investigaciones de este tipo ya que 
se ha estudiado el desarrollo de la creatividad teniendo en cuenta diferentes 
ámbitos pero nunca se ha tomado la cultura del  graffiti.  El reconocimiento de lo 
anterior, se sustenta en la motivación que se ha transformado en idea básica para 
la elaboración de este proyecto que presenta de manera fluida y específica un 
aporte teórico en función de la práctica de manera accesible en cuanto a los 
estudios sobre el grafiti  y las implicaciones a lo que se refiere en la creatividad. 
 
En tal sentido, se considera importante realizar un estudio que explore las 
relaciones entre la variable independiente caligrafía canónica, caligrafía expresiva 
y graffiti; en variable dependiente creatividad gráfica,  a través de la 
implementación de una secuencia didáctica basada en la enseñanza de la 
caligrafía. 
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Con base en lo anterior se planteó la siguiente pregunta de investigación: 
¿Cómo influye la elaboración de grafitis en la creatividad grafica de los niños y 
niñas de primaria de la institución educativa San Gabriel? El objetivo general de 
esta investigación fue: Cómo influye la elaboración de grafitis en la creatividad 
grafica de los niños y niñas de primaria de la institución educativa San Gabriel. Los 
objetivos específicos fueron: a) Elaborar una secuencia de talleres sobre la 
caligrafía canónica, caligrafía expresiva y graffiti, b) Analizar la relación entre la 
elaboración de grafitis y la creatividad gráfica. Así mismo las hipótesis planteadas 
para esta investigación fueron: a) Hipótesis general: la elaboración de grafitis 
influye en la creatividad gráfica, b) Hipótesis operativa: las actividades de 
modificación de ángulo, tamaño, peso, alargamiento, superposición de letras en la 
elaboración de grafitis incrementan la creatividad gráfica en los niños de primaria, 
c) Hipótesis nula: no se evidencia una experiencia significativa entre el pre-test y el 
post-test. 
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CAPITULO I 
  
CALIGRAFIA CANONICA Y EXPRESIVA 
 
1.1 LA CALIGRAFÍA 
 
La caligrafía contemporánea, tuvo un inusitado resurgir con los trabajos de 
William Morris (1834-1896) maestro de Johnston, quien realizó investigaciones 
sobre escribas del Renacimiento. Luego en el siglo XX, se extendió gracias a los 
trabajos de los calígrafos Jan Tschichold1, Edward Johnston2, Anna Simona, 
Rudolf Koch, Rudolf von Larisch, A partir de sus trabajos, en la década de los 
setenta, calígrafos ingleses, austriacos y alemanes desarrollaron, una práctica 
más natural y flexible, que tenía como referente inmediato las escrituras 
cancillerescas italianas. Así los ejercicios fatigantes de trazar palos, hacer bolas y 
rollitos en los cuadernos escolares, da paso a actividades más sinérgicas que se 
apoyan en los movimientos y gestos básicos. 
 
Romero et al  (2010, pp. 95-96) expone que: 
Curiosamente, no se  reportan investigaciones sobre la creatividad en la 
caligrafía. Este campo no ha sido muy explorado; a nivel general, se han 
encontrado los siguientes estudios: entre 1990 y 2010 se realizaron 
investigaciones de tipo experimental o cuasi-experimental, en un amplio 
porcentaje realizadas por psicólogos educativos y/ o clínicos en áreas como las 
dificultades motoras, las disgrafías, en las cuales se explora la incidencia de la 
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configuración de la letra, el tiempo empleado en una tarea de escritura, la presión 
de la mano, el rendimiento, la calidad de la escritura, las relaciones entre caligrafía 
y lectura, letra script y lectura. Otros estudios han sido los centrados en la 
preocupación de medir los aspectos implicados en la caligrafía.  
En tal sentido se han desarrollado multiplicidad de escalas y test de 
evaluación de diversos aspectos de la caligrafía. Entre estas tenemos: Rubin 
y Handerson (1982), Escala de Evaluación, Ziviani y Elkins (1984), La 
escritura Niños Escala de Evaluación (CHES), Phelps et al. (1985), La Escala de 
Evaluación para la escritura concisa Cildrens - BHK, Hamstra-Bletz et al 
(1987), desarrolló una escala de evaluación, Stott et al (1984) Diagnóstico 
y corrección de problemas de escritura a mano (DRHP), Reisman.  (1991-
1993)  Test de Minnesota de escritura a mano. Larsen y Hammil (1989), La prueba 
de escritura legible (TOLH), Amundson (1995) la Herramienta de Evaluación de 
la escritura a mano para niños (Etch). 
A nivel nacional se encuentran tres estudios específicos sobre caligrafía: dos 
trabajos de pregrado, estos son: Granada (2008, p.49), didáctica de la caligrafía 
expresiva, esta investigación, fue  un experimento didáctico, de índole 
exploratorio, para determinar los efectos de una estrategia de caligrafía expresiva 
en la formación caligráfica y artística, desde la perspectiva del esquema gráfico y 
las teorías del aprendizaje procedimental en estudiantes de básica primaria; 
Cardona, López (2010, p.67) influencia de la letra itálica en el aprendizaje de la 
Copperplate por medio de una propuesta didáctica basada en el aprendizaje 
procedimental y gráfico con estudiantes de primaria; ambas investigaciones 
concluyeron, que el éxito del aprendizaje de la caligrafía, va de la mano con la 
constancia en la práctica, lo cual,  permite la adquisición de posturas, técnicas y 
estrategias que hacen que la escritura se modifique, aun sin estar adoptando un 
alfabeto en específico.  
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    Finalmente Un estudio realizado en el  Grupo de investigación en educación y 
Pedagogía  (2010, p. 151), caligrafía, arte y diseño, donde se investigó, el 
aprendizaje y la enseñanza de la caligrafía canónica y expresiva, desde un 
enfoque de la psicología cognitiva y la grafémica, en un curso que se realizó 
durante año y medio a diversos grupos de estudiantes de la asignatura de 
caligrafía expresiva, en la facultad de educación de la Universidad Tecnológica de 
Pereira. Al realizar una lectura atenta de la experiencia habida con las estudiantes, 
se pudo concluir, un énfasis grande en una teoría de aprendizaje, más que en una 
didáctica; por otra parte en el estudio subyace, que el diseño de una “secuencia 
didáctica” o método de enseñanza, debe consultar las maneras como se aprende 
este saber en particular. 
 
 
1.2 CALIGRAFÍA CANÓNICA. 
 
    Como se define en el blog caligrafía, arte y diseño,  La caligrafía canónica como 
su nombre lo sugiere, es aquella preocupada por el canon, los aspectos formales 
de la escritura. Los aspectos formales o formal hand como los denomina Edward 
Jhonston, son el trazo, las proporciones, la configuración, los remates, el ángulo. 
En ese sentido, en la caligrafía canónica son de gran importancia los modelos, y la 
reproducción fiel de los diversos tipos de alfabetos. 
La caligrafía canónica hace énfasis en las configuraciones de las letras, en sus 
trazos y el manejo de herramientas como la oposición de aspectos transformativos 
de la letra. La caligrafía canónica presenta unos indicadores, Para Johnston 
(1906) y Martin (1990) (citado en Romero et al, 2010, p. 101),  
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En Romero et al (2010). Se define la caligrafía canónica como la reproducción y la 
recreación de las formas básicas de la letra, es así como, este tipo de escritura se 
relaciona más con la legibilidad, por lo tanto hablar de caligrafía canónica implica 
la manera de concebir los aspectos caligráficos formales y la comunicación 
desarrollando el concepto de legibilidad, mostrando una preocupación por los 
aspectos orgánicos y funcionales de la escritura, donde la forma de la letra sería 
una expresión de su función, cuya esencia es la claridad. 
Los indicadores de la caligrafía canónica son: 
Proporción: tamaño de letras mayúsculas y minúsculas, altura y ancho de las 
letras. 
Angulo: inclinación de la letra, inclinación de la pluma o caña. 
Peso: grosor de la letra, cantidad de color. 
Configuración: forma de la letra, trazos ascendentes y descendentes, trazos finos 
y gruesos, remates y serifas. 
Legibilidad: comprensibilidad o lecturabilidad de un texto según las variables 
anteriores, espacios interiores e interlineado. 
 En la revisión realizada no se encontraron investigaciones en español 
donde la caligrafía canónica sea relacionada con la creatividad grafica de los 
niños, solo es utilizada como un componente inicial para aplicación de talleres, a 
continuación se nombra las investigaciones encontradas que tienen un 
componente de caligrafía canónica; “tesis creatividad gráfica y caligrafía expresiva. 
Una experiencia de formación” MARULANDA ARANGO, Viviana, donde en la 
intervención realizo talleres de caligrafía canónica, y después de la aplicación del 
post-test ella concluyo que los niños incrementaron significativamente el 
desempeño en cada uno de los aspectos de la caligrafía canónica.  
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Un estudio realizado en el  Grupo de investigación en educación y 
Pedagogía  (2010), caligrafía, arte y diseño, donde se investigó, el aprendizaje y la 
enseñanza de la caligrafía canónica y expresiva, desde un enfoque de la 
psicología cognitiva y la grafémica, en un curso que se realizó durante año y 
medio a diversos grupos de estudiantes de la asignatura de caligrafía expresiva, 
en la facultad de educación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Al realizar 
una lectura atenta de la experiencia habida con las estudiantes, se pudo concluir, 
un énfasis grande en una teoría de aprendizaje, más que en una didáctica; por 
otra parte en el estudio subyace, que el diseño de una “secuencia didáctica” o 
método de enseñanza, debe consultar las maneras como se aprende este saber 
en particular. 
 
Finalmente un estudio realizado por ROMERO, para la  formación en 
caligrafía con estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, llevada a cabo entre el último semestre del 
2008 y el 2010. En junio del 2008, se constituyó la asignatura electiva de caligrafía 
expresiva en esta licenciatura, la cual tenía un carácter piloto. En este semestre 
del 2008, se enfatizó en la caligrafía expresiva y decorativa, así como en el uso de 
diverso tipo de herramientas clásicas y modernas, buscando obtener información 
que hiciera posible formalizar un proceso de enseñanza en caligrafía. en el 
segundo semestre se enfatizó  en la caligrafía canónica. En esta investigación se 
concluyó que: Los distintos análisis tanto de diferencias de medias, como 
correlacionales y de regresión, las entrevistas a estudiantes y calígrafos, permiten 
considerar que el entrenamiento canónico en el cual se enfatiza en los trazos 
básicos, de manera indistinta sobre diverso tipo de alfabetos, como coperpplate, 
gótica, itálica, es favorable pero tiene sus debilidades respecto al posible efecto en 
el aprendizaje de cada uno de los alfabetos. 
 
1.3 CALIGRAFIA EXPRESIVA 
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En (Romero et al., 2010, p.27) se considera que: “El origen de la caligrafía 
expresiva, se encuentra en las caligrafías chinas, la caligrafía árabe, el 
expresionismo abstracto, y en los trabajos realizados por Kandinsky y Mediavilla”. 
Como su nombre lo dice, la caligrafía expresiva consiste en la expresión de 
diferentes sensaciones o emociones  de maneras muy personales a través de las 
letras. La caligrafía expresiva, es tomada como una actividad artística que se 
preocupa por los trazo sus movimientos, y la expresividad del color. 
Por lo tanto la caligrafía expresiva, está interesada por los aspectos expresivos 
gráficos. La influencia de corrientes estéticas como el expresionismo abstracto, los 
presupuestos estéticos y grafémicos propios de la caligrafía China y la caligrafía 
Árabe, corrientes alemanas menos formalistas o historicistas dan origen a lo que 
se ha denominado caligrafía expresiva. 
Al igual que la caligrafía canónica, en la caligrafía expresiva se encuentran 
indicadores, para Johnston, Costa, Mediavilla,  
Los indicadores que permiten valorar la caligrafía expresiva son: 
 
Proporción: altura y anchura de una letra. Se calcula por la cantidad de puntos de 
pluma o los renglones que emplea. 
Angulo: modificación de inclinación de las letras. 
Trazo: cada uno de los gestos gráficos, sean rectos y curvos que componen una 
letra. Es una marca continua sobre una superficie, una sucesión de puntos, es el 
movimiento (Kandiski). 
Peso de las letras: número de anchos de pluma que caben en su altura, cantidad 
de espacio ocupado por el trazo de una pluma; si la pluma es ancha la letra será 
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pesada y si la pluma es delgada la letra será liviana. El peso de una letra se 
incrementa aumentando la cantidad de color que esta tiene. 
Posición: rotación de letras, superposición de letras. 
Configuración: omisión de elementos de las letras, transposición de partes, 
duplicación (citado por Romero et al, 2010, p. 119) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Tomado de Caligrafía, arte y diseño. Yaz López Gómez. Jueves 21 de abril de 
2011) 
 
1.4 ESTUDIOS SOBRE CALIGRAFÍA EXPRESIVA. 
 Un estudio realizado por Viviana Arango Marulanda titulado “creatividad 
gráfica y caligrafía expresiva. una experiencia de formación” el cual se desarrolló 
con la  implementación de una  secuencia  Didáctica  basada   en la enseñanza de   
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Caligrafía expresiva en la  creatividad gráfica de  los niños y niñas de grado cuarto 
y quinto pertenecientes al centro educativo La Gramínea en Pereira. En este 
estudio se concluyó que el implemento de una secuencia didáctica basada en la 
enseñanza de la caligrafía canónica y la caligrafía expresiva, los estudiantes 
incrementarían significativamente su creatividad gráfica.  
 
Otro estudio realizado sobre caligrafía expresiva fue el de Ingrid Katherine 
Granada, el cual se titula “DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA CALIGRAFIA 
EXPRESIVA EN NIÑOS DE PRIMARIA”, El objetivo del proyecto era determinar 
los efectos de una estrategia de caligrafía expresiva en la formación caligráfica y 
artística, desde la perspectiva del esquema gráfico y las teorías del aprendizaje 
procedimental en estudiantes de básica primaria. Durante la investigación se 
desarrollaron talleres de caligrafía expresiva, con los cuales se pudo concluir que 
en cuanto a la creación y expresión artística, los estudiantes pudieron alcanzar un 
nivel que les permitía combinar los alfabetos estudiados, el uso adecuado de las 
herramientas y las técnicas con el expresionismo individual, lo cual se vió reflejado 
en sus trabajos artísticos. En términos generales todos los niños tuvieron una 
evolución importante en su escritura, los principios de la legibilidad están 
presentes en cada uno de los ejercicios realizados y evolucionan a medida que el 
proceso avanza.  
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CAPITULO II  
EL GRAFITI 
2.1 LETTERING 
 
      Como lo dice en el blog caligrafía, arte y diseño, aun cuando algunos 
diseñadores diferencian el lettering de la caligrafía, en la actualidad, la elaboración 
de letras (lettering building up), es una actividad que los calígrafos modernos han 
asumido como propia. El dibujo de letras u modificación de alfabetos, la 
texturización, el contraste de trazos, son algunos de los procedimientos 
empleados en la creación de letras por los calígrafos artísticos o calígrafos 
diseñadores. 
         Bárbara Close es un excelente ejemplo de este tipo de técnicas. La artista es 
una calígrafa independiente. En su técnica de elaboración de letras parte de 
modificar las versals y producir contrastes entre trazos gruesos y delgados, 
realizando texturas de color. 
      Se observa en los trabajos de sus alumnos, texturas elaboradas por contraste 
de tonos o colores o entramados de líneas, puntos y dibujos. En sus talleres utiliza 
todo tipo de papeles, gomas de enmascarar, cepillos, pinceles, alcohol para 
desvanecer tintas, plumas, gel con escarchas, algodón o telas para secar y 
producir campos desvanecidos. 
      Por otro lado, en caligrafía, arte y diseño,  BEHANCE dice que Las relaciones 
entre el lettering y la caligrafía en la actualidad son muy estrechas, al igual que lo 
hubo entre caligrafía e iluminación. Sin embargo, es necesario realizar algunas 
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precisiones: le lettering es una actividad de elaborar letras por medio del dibujo, a 
menudo empleando la mano, marcadores, plumas, cepillos y pinceles, o 
programas de computación como Adobe ilustrator, Corel o inkscape, en inglés se 
puede denominar como lettering  building up. La caligrafía  es la actividad de 
producción de alfabetos, textos. Estas se elaboran a partir del trazo característico 
de cada herramienta: grueso, delgado, curvo, etc.  
      Sin embargo, Peter Thornton's  en calligraphy in "Neuland"  dice que Las 
interfaces entre estos dos campos son más evidentes en la actualidad. Hoy en día 
se realiza una combinación entre técnicas propias del lettering y los trazos propios 
de la caligrafía: Es el caso de la iluminación contemporánea o la texturización de 
letras, en calígrafos como Bárbara Close, Sherrie  Kiesel. Se puede entonces 
hablar de lettering handwriting. 
 
  2.2 EL GRAFFITI 
     Por otro lado un tema de relevancia para esta investigación es el del grafiti, 
esta es una de las palabras de moda que hacen que las personas se sientan 
incómodas ya que hace alusión a  vandalismo; el primer tipo de grafiti encontrado 
fue en las ruinas de POMPIE el cual fue llamado rayado, una de las inscripciones 
conservadas de Pompie dice lo siguiente: “estoy sorprendido, que no se haya 
derrumbado ni caído ya que debe soportar las estupideces tediosas de muchos 
scrawlers (persona que escribe de forma ilegible)”. 
       El primer país donde se evidenciaron las primeras formas de grafiti fue en 
Francia, con las pinturas rupestres que se consideraban como un tipo de 
comunicación.  
      Hoy en día la sociedad  considera el grafiti como una actividad ilegal  en la 
cual se irrespetan  las propiedades privadas,  ya que este no es considerado como 
un arte; Si este se tuviera en cuenta como forma de expresión artística, se tendría 
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que inventar programas de arte en las zonas urbanas, para dar a estos artistas 
oportunidades en las que puedan expresarse.  
       Los grafitis son considerados una  cultura fascinante por sus obras 
innovadoras y coloridas aunque son confusas ya que es un truco descifrar sus 
letras; el “empalme” es el término empleado para referirse a los grafiteros. Como 
el grafiti se considera arte callejero, muchos de los grafiteros prefieren quedar en 
el anonimato para evitar los prejuicios. Artistas, como Tomas Ingmire cuyo fondo 
tiene sus raíces en letras tradicionales y Parla José, cuyo arte se inspira en la 
calle, están borrando las líneas entre las bellas artes, las letras y el graffiti. 
      El artista se enorgullece de su habilidad para crear diseños intrincados y casi 
ilegibles, la imaginación que transmite en estos artistas en su trabajo es una gran 
fuente de inspiración. 
     Por otro lado, el término arte urbano o arte callejero hace referencia a todo el 
arte de la calle, frecuentemente ilegal. El arte urbano engloba tanto el grafiti  al 
como a los  modos de expresión artística en las calles mediante el uso de diversas 
técnicas como las plantillas, posters,  spry, pegatinas, murales, letreo y consignas, 
este estilo de letra lo propone Lisa Engelbrecht, ella es reconocida 
internacionalmente en todos los aspectos de este nuevo estilo de letra moderno 
influenciado por el diseño gráfico y el arte urbano. Sus trabajos en tela han 
aparecido en las portadas de las revistas de arte. En la actualidad ha trabajado en 
la creación de un programa de grafiti artístico en la ciudad de Long Beach, 
California.  
      Caligraffiti es una palabra vinculada a la cultura del graffiti por Niels Shoe 
Meulman, se trata de una forma de grafiti, el cual es una fusión de la caligrafía y el 
graffiti. En términos generales se denomina  caligraffiti como una escritura 
tradicional con una actitud metropolitana. 
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       Aunque el tipo de letra que predomina en su trabajos es muy clásico, la 
gótica,  las técnicas son diversas, tintas, acrílicos, pintura,  utilizados con pinceles 
o brochas sobre lienzo, ladrillo, papel craf. Utiliza en algunos trabajos aquellos 
papeles de alta calidad propios de la caligrafía china y japonesa como el lienzo 
sumí y el papel morera. 
       
 
(Tomado de http://turismonacionalsy.blogspot.com/2011/08/producto-la-
candelaria-bogota-dc.html) 
2.3 ESTUDIOS SOBRE EL GRAFFITI 
Teniendo en cuenta el momento histórico en el que nos encontramos  
actualmente, los grafitis son consideraros un problema  que aparece en las calles 
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y que interrumpen en el espacio urbano con el propósito de decir algo, en tal 
sentido se toma como una forma de comunicación “clandestina” que intenta 
persuadir a los demás o sentar una voz de protesta, es por esto que no se conoce 
que el grafiti, haya sido utilizado como una propuesta educativa. 
Un primer estudio encontrado fue el  realizado por la Unidad de psiquiatría 
de adolescentes del Gregorio Marañón, denominado “Una experiencia de 
creatividad con adolescentes hospitalizados” demostró que el grafiti se convierte 
en   motor-activador-motivador de creatividad. Este fue utilizado como una 
modalidad de comunicación con seres queridos, presentes en hospital o fuera del 
mismo, demostrando que esta estrategia es un medio que habilita la  capacidad de 
comunicarse y exponer sentimientos. 
Otro estudio que se realizó fue una tesis doctoral como propuesta educativa 
en Argentina en junio de 2012, en la cual se planteó como tema La apropiación del 
espacio público escolar: graffitis y otras prácticas de escritura juvenil, por Mariana 
Beltrán.  Esta investigación se realizó con el  objetivo de  indagar y reconstruir la 
manera en que jóvenes de tres escuelas secundarias de la ciudad de Córdoba, se 
apropian del espacio escolar en tanto espacio público. Para ello se buscó analizar 
los textos/discursos como producciones culturales juveniles, recuperando aquellas 
reglas de producción que se construyen en las prácticas de escritura juvenil, en 
diferentes contextos o escenarios de interacción de estas prácticas de escritura. 
En esta investigación se pudo inferir que los graffitis adquieren relevancia 
cualitativa y cuantitativa dentro de las prácticas de escritura juvenil. Los mismos se 
constituyeron en una excelente primera opción de ingreso para el estudio de 
escrituras juveniles. Finalmente, en la investigación se generaron algunos 
interrogantes en torno a la problemática del distanciamiento sociocultural entre el 
espacio escolar y el mundo juvenil. Por lo cual la autora expone que se debe 
profundizar en la reflexión sobre el sentido que estas prácticas tienen, las cuales 
permitirá crear nuevas ficciones, nuevas puestas en escena, otros modos de 
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regulación de los tiempos y espacios escolares, en los cuales se admita al alumno, 
no simplemente como un consumidor de “culturas”, sino más bien como sujeto 
social deseante, activo y protagonista de la dinámica cultural. 
Otro estudio realizado en San Salvador, en las Bahamas por BAXTER, Jane 
Eva el cual se titula: “Los niños como actores culturales en las interpretaciones 
arqueológicas: grafitis del siglo XIX en San Salvador, Bahamas”, en diciembre de 
2009, desarrolló una propuesta que usa como caso de estudio los grafitis 
documentados en una antigua plantación del siglo XIX de Polly Hill. Las 
interpretaciones iniciales sobre los grafitis se centraban en el significado simbólico 
y en las funciones de archivo de estas representaciones por parte del mundo 
adulto. Un análisis más cuidadoso en el estudio indicó que los niños fueron 
probablemente los responsables de la creación y consumo de estas 
representaciones y que existen diferentes significados simbólicos y funciones 
sociales distintas que pueden haber motivado su creación. Esta investigación 
concluyó que los grafitis realizados en los barcos de esta plantación, evidencian a 
los niños como artistas y como audiencia tanto por la poca calidad artística de 
algunas de las representaciones como por la situación que tienen en el paisaje. 
Finalmente un estudio encontrado en la ciudad de Medellín, llamado “La 
escuela, un lugar para la apropiación de las prácticas corporales urbanas de 
danza en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, Colombia” realizado por Astrid 
Hincapié Zapata, tuvo como objetivo el interés por el hip hop como una práctica 
corporal urbana vivenciada y apropiada por los escolares, que disputan un lugar 
con el profesorado por la visibilización de ella como forma identitaria de los 
escolares. Los componentes de la práctica corporal a través de sus grafitis, 
música (Dj), canto (lírica, rap) y danza (breakdance) dejan leer una manera de 
pensar, consentir o resistir la realidad social. La práctica corporal llega a la escuela 
de forma soterrada en los actos libres del estudiantado o en los actos culturales 
institucionales. Esta investigación concluyó que Los estudiantes conciben el graffiti 
como un todo con un estilo artístico aplicado a las paredes o muros de la ciudad o 
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del barrio, que es un elemento constituyente de la cultura hip hop, que permite 
expresar una idea o sentimiento por medio de letras gruesas, entrelazadas, de 
colores diversos y elaboradas con vinilos o aerosoles sobre telas que decoran 
paredes o que dan una identidad particular a un puente, escuela, esquina, 
canchas, coliseo. 
Un artículo publicado en el periódico el tiempo, el domingo 03 de marzo de 
2013 tiene como título “graffiti tour, la ruta del arte callejero” este articulo habla de 
la importancia que le da el artista australiano CHRISTIAN PETERSON a los 
graffitis de la Candelaria en Bogotá, el cual se encuentra con estos graffitis por 
casualidad y se sorprende al ver la calidad de los graffitis, el artista declara que 
este arte callejero no tiene nada que envidiarle a los existentes en las llamadas 
capitales grafiteras. El artista ahora es residente en Bogotá y fue el creador de la 
ruta del graffiti tour en la Candelaria, aunque las obras no son de su propiedad, fue 
él,  quien le dió vida a estos graffitis.  
Otro artículo publicado por el periódico el tiempo el domingo 21 de abril de 
2013 tiene como título: “Wynwood: la meca del graffiti en Miami”, expone que el 
barrio Wynwood en Miami paso de 2009 a estas fechas de ser un barrio peligroso 
por la gran cantidad de problemas sociales que se encontraban a ser la mejor 
galería de exposición del arte callejero, reluciendo con grandes obras de 
denuncias a injusticias políticas o de murales de súper héroes, así como grandes 
mezclas de colores y tonalidades; esta recuperación de la zona se debe a Tony 
Goldman, un inversionista con visiones idealistas que logró convertir a Wynwood y  
al graffiti en un glorioso evento de arte “art basel Miami beach” en el cual se 
exponen las mejores obras, se escucha música y se acompaña con bebidas.  
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CAPITULO III  
 
CREATIVIDAD GRAFICA 
 
 3.1 DEFINICIÓN  
 
Cuando se habla de creatividad, comúnmente se piensa en algo artístico; 
cuando se dice que alguien es creativo, comúnmente se piensa en alguien que 
inventa cosas, artísticas o no; cuando se dice que un objeto muestra la creatividad 
de su autor, comúnmente se piensa en que ese objeto es diferente de otros, poco 
común. Más aún, cuando se dice que alguien es creativo, dependerá de la edad, 
sexo, nivel escolar, profesión y una diversidad de características más, para pensar 
en producción artística o solución de problemas. 
 
           La creatividad, en un nivel muy simple, significa "confeccionar algo que 
antes no existía" (de Bono, 1994), su esencia es reconfiguración súbita de 
determinadas percepciones estructuradas de cierta manera. Otra creencia común 
(Bailin, 1994), es que la creatividad está estrechamente relacionada con la 
originalidad, entendida en términos de la generación de algo nuevo. Por otro lado, 
independientemente de cuál sea la expresión de creatividad, ésta involucra lo 
divergente y lo que se aleja de lo ordinario, lo común y lo aceptado, lo que 
conduce a una ruptura con el pasado, con las tradiciones existentes e implica un 
cambio conceptual. Esto, plantea un problema sobre la evaluación de los 
productos creativos. 
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         En este sentido, es importante considerar a la creatividad como una parte del 
pensamiento y como una capacidad de todo ser humano, ya que ésta no es sólo 
una posibilidad, sino el poder – de facto – de realizar, hacer o ejecutar un 
determinado acto, una cosa o bien una tarea. Asimismo, el carácter de capacidad 
le confiere a la creatividad el estatus de independencia y generalidad: 
independencia en cuanto a la memoria y la comprensión como una entidad aparte 
de ellas, aunque interrelacionada; y generalidad en cuanto abarcaría de una serie 
de elementos y procesos propios, ya que la creatividad exige conocimiento 
experto. 
 
El interés por el estudio de la creatividad se ve impulsado en la década de 
los cincuenta como resultado de las investigaciones realizadas por Guilford (citado 
en Artola, Ancillo, Mosteiro, Barraca, 2004, p. 9)  es así como la creatividad es 
definida desde este autor como “el conjunto de aptitudes caracterizadas 
principalmente por dos categorías: la producción divergente y los productos 
transformacionales”. 
Según Romo (citado en Artola et al, 2004, p.9) La producción divergente 
hace referencia a “la capacidad de generar alternativas lógicas a partir de una 
información dada, cuya importancia se evalúa en función de la variedad, la 
cantidad y relevancia de la producción a partir de la misma fuente” . 
Para este mismo autor “los productos transformacionales hacen referencia a 
la capacidad para imaginar cambios de diversas clases (redefiniciones, 
transposiciones, revisiones o modificaciones)  en la información existente” (2004, 
p.9); es decir, la capacidad de utilizar la información almacenada en la memoria de 
forma nueva y distinta; lo cual implica, flexibilidad de pensamiento, así como 
capacidad de  la persona para ir más allá y profundizar sobre sus propias 
experiencias. 
Sin embargo a nivel internacional se han desarrollado estudios Estos son: 
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Franco (2004, p. 249), demostró  que “la aplicación de  programas basados 
en   creatividad produce un aumento significativo en la expresión de la capacidad 
creadora de los niños, tanto en las dimensiones de fluidez, flexibilidad y 
originalidad”.  
Otro estudio realizado por Franco y Justo (2009, p.1), denominado “Efectos 
de un programa de intervención basado en la imaginación, la relajación, y el 
cuento infantil sobre los niveles de creatividad verbal, gráfica y motora en grupo de 
niños de último curso de educación infantil”, cuyo objetivo fue el de aplicar un 
programa diseñado para el incremento de la creatividad, arrojó resultados 
significativos frente al incremento o desarrollo de la capacidad creadora en  los 
niveles de creatividad verbal y motora. 
En este sentido  otro estudio realizado por Navarro (2008, p. 284), en  la 
universidad de Murcia España, afirma que “todas las personas desde que nacen 
poseen un potencial creativo, que se va desarrollando, de acuerdo a sus vivencias 
y experiencias”, es así como en este estudio se logra demostrar que tanto los 
programas de intervención que permitan el desarrollo de dicha habilidad, como las 
formas de ser, de actuar y de sentir de las personas, en  este caso la extraversión 
o ansiedad que cada quien manifiesta en el momento de aprender algo, permiten 
un incremento significativo de la creatividad.  
Para Artola et al. (2004, p.15) consideran como indicadores de la creatividad 
gráfica los siguientes: 
 
Originalidad: considerada desde el renacimiento hasta la modernidad como el 
rasgo más característico de la creatividad; cuando se habla de originalidad se 
refiere a lo único o lo irrepetible, a la aptitud del sujeto de producir ideas 
alejadas de lo evidente, del lugar común, de lo banal o de lo establecido; es 
decir, implica romper con las formas habituales de pensar o hacer, requiere 
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capacidad de arriesgarse, se caracteriza por la rareza de las respuestas 
dadas. 
 
Elaboración: Es un indicador característico de las producciones gráficas y 
artísticas. Está relacionada con la capacidad para producir obras o resolver 
problemas de una forma detallada. Hace referencia al desarrollo o complejidad 
de las ideas creativas. 
  
Sombras y Color: Es una variante peculiar de la elaboración, en ella se recoge 
la capacidad estética del sujeto, su destreza para incrementar su creatividad 
grafica por medio del uso del sombreado y de  colores difuminados. 
 
Detalles Especiales: Capacidad de ver el problema de forma distinta a como lo 
ven los demás. Algunos de estos detalles son: la expansividad, cuando la 
figura se sale de los límites dados, la unión de varias figuras entre sí, la 
rotación de las figuras, entre otros. 
 
A diferencia de los anteriores autores, otros investigadores han enfatizado en la 
relaciones entre la imaginación y la creatividad.  
Para Vigostky (1931) un investigador pionero de este enfoque, la imaginación 
como base de  toda imaginación creadora, se manifiesta por igual en todos los 
aspectos de la vida cultural, posibilitando la creación artística, científica y 
técnica.  En este sentido, absolutamente todo  lo que nos rodea y ha sido 
creado por la mano del hombre, todo el mundo de la cultura, a diferencia del 
mundo de la naturaleza, todo ello es producto de la imaginación y de la 
creación humana, basado en la imaginación. Del mismo modo existe creación 
cuando el ser humano imagina, combina, modifica y crea algo nuevo, por 
insignificante que esta novedad parezca al compararse con las realizaciones 
de los grandes genios. Morales (1998)  resumiendo el enfoque de Vygostky , 
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señala que: “la creatividad se corresponde  con una actividad cerebral que 
aparte de retener y reproducir experiencias previas, elabora sobre la base de 
estos nuevos planteamientos” Según este autor, Vygostky ve la imaginación 
creadora como un proceso mental interno que se relaciona con factores 
externos los cuales pueden ser estimulados por medio de estrategias 
adecuadas.   
 
3.2 PRUEBA DE IMAGINACIÓN CREATIVA (PIC) 
ARTOLA, expone que: La PIC es una prueba diseñada para evaluar la creatividad 
a través del uso de la imaginación o fantasía del niño. Osborn (1979) señala que la 
imaginación es el principio motor de toda actividad creativa y le atribuye dos 
funciones fundamentales: por un lado, encontrar ideas; y, por otro, transformar lo 
encontrado. Crear implica llevar a cabo transformaciones o nuevas combinaciones 
y asociaciones entre elementos mentales (Martindale, 1990). En este proceso la 
imaginación parece representar un papel fundamental. Así, numerosas personas 
reconocidas como especialmente creativas en distintos campos del saber 
mencionan el uso de la imaginación y de las imágenes mentales como un 
componente funda- mental de su trabajo. 
La PIC es una prueba para evaluar la creatividad a través del uso que el sujeto 
hace de su imaginación. Consta de cuatro juegos: los tres primeros evalúan la 
creatividad verbal o narrativa, el cuarto la creatividad gráfica. Hemos utilizado el 
término “juego” frente al de “test” o “prueba” con el fin de minimizar la impresión de 
evaluación o de “examen” que podrían sentir los sujetos y realizar la aplicación en 
un ambiente distendido y sin limitaciones estrictas en el tiempo a fin de propiciar el 
sentido lúdico del proceso creador. La PIC mide la creatividad considerando 
diversas variables, que las investigaciones más destacadas han demostrado que 
son relevantes para el estudio de la creatividad: • La fluidez de ideas • La 
flexibilidad del pensamiento • La originalidad de las producciones • La elaboración 
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de las respuestas • El uso de detalles creativos como el color, las sombras, la 
expansividad 
Para esta investigación se utilizó como instrumento de evaluación el juego número 
4  que evalúa la creatividad gráfica, los otros juegos no fueron utilizados  ya que 
pertenece a otro ámbito. 
El juego 4 es una prueba de imaginación gráfica inspirada en items del test de 
Torrance. En ella el sujeto tiene que completar cuatro dibujos a partir de unos 
trazos dados y poner un título a cada uno de ellos. Las figuras incompletas 
utilizadas en el juego 4 han sido seleccionadas tras la presentación de varias 
figuras a una sub-muestra de sujetos considerados como muy creativos (incluidos 
en un programa para sujetos superdotados), seleccionándose aquellas 4 que 
resultaban más sugerentes para dichos sujetos. A través de esta prueba, 
intentamos investigar la capacidad del sujeto para dar una respuesta original al 
pedirles que intenten realizar un dibujo que ninguna otra persona pudiera 
imaginar. Igualmente, se anima a los sujetos a que elaboren sus respuestas 
pidiéndoles que aporten todas las ideas necesarias para que el dibujo resulte 
interesante. Esta prueba tiende a discriminar a los individuos “elaboradores” de los 
individuos “originales”. Es decir aquellos sujetos que tienen pocas ideas pero que, 
sin embargo, las trabajan mucho, con gran imaginación, de aquellos sujetos que 
tienen ideas muy originales pero tienen dificultad para elaborarlas. Las variables 
consideradas en el juego 4 son las siguientes: • La originalidad gráfica o figurativa: 
es la aptitud del sujeto para producir ideas alejadas de lo evidente, habitual o 
establecido. Se caracteriza por la rareza de las respuestas dadas. 
Dentro de la puntuación de originalidad se contempla la presencia en las 
producciones de una serie de “detalles especiales”: rotación de la figura, 
expansividad, conexión de varias figuras... etc. Detalles que son considerados 
como especialmente significativos en otras pruebas de creatividad (TAEC) y que a 
lo largo de nuestra experiencia en la aplicación de la prueba hemos comprobado 
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que se dan raramente y en muy pocos sujetos. • La capacidad de Elaboración: es 
la actitud del sujeto para desarrollar, ampliar o embellecer las ideas. El grado de 
elaboración estará en función del número de detalles adicionales utilizados para 
desarrollar la respuesta, además de lo necesario para comunicar la idea base. 
Para evaluar la elaboración se utilizará como criterio la evaluación de la calidad de 
la respuesta. Para ello un grupo de expertos han definido criterios claros y 
distintivos que permiten diferenciar las respuestas más elaboradas de las que no 
lo son. • Por último, se pide a los sujetos que elaboren un título del dibujo 
realizado. Para evaluar este índice se utiliza de nuevo la valoración de la calidad 
de la respuesta a través de unos criterios definidos por expertos. 
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CAPITULO IV 
LA EXPERIENCIA 
      
4.1 DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
A continuación se presenta un cuadro donde se explica paso a paso lo 
sucedido mediante la ejecución de la experiencia: 
Diario de Campo  No 1 
Fecha: febrero 19 de 2013 
Tema:  prueba pre-test 
 
Descripción 
Se llegó a las Institución educativa San 
Gabriel y con la autorización de la 
docente encargada Olga Lucía Ramírez, 
se hizo la respectiva presentación de las 
docentes practicantes y a continuación se 
inició con la aplicación del pre-test. 
El pre-test consistía en tres pruebas: 
En la primera prueba, se le comentó a los 
niños que se iba a realizar un dictado del 
texto “las abejas”, se les entregó la hoja 
de block y los estudiantes comenzaron a 
preguntar que si el título con rojo, 
entonces Tatiana intervino y les comentó 
que debían escribirlo como ellos 
quisieran; durante el desarrollo de esta 
primera prueba tocaba repetir muchas 
veces la misma frase, ya que los niños 
borraban constantemente y esto 
generaba que se quedaran atrasados 
entonces tocaba repetir. Se evidenció que 
solo 2 niños realizaron el título del cuento 
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con un color diferente, el resto de los 
estudiantes escribieron desde el inicio 
hasta el final con el mismo color y no se 
evidenciaron modificaciones en sus 
escrituras. 
Después se entregó a los estudiantes la 
prueba de creatividad (PIC) para medir la 
creatividad de los estudiantes; se dió la 
instrucción de que cada uno debería de 
elegir un espacio en el cual estuviera solo 
y no podía acercarse a los demás 
compañeros para poder resolver la 
prueba, en esta prueba de observó que la 
mayoría de los estudiantes solamente 
utilizaban el lápiz para realizar el dibujo.   
Después se entregó a los estudiantes una 
hoja de block con espacio para escribir el 
nombre y la fecha, y en ella se les pidió 
hacer un dibujo libre, también para 
observar el nivel de creatividad de los 
estudiantes, para esta prueba ya se 
observó que los estudiantes sacaron sus 
colores para pintar sus dibujos.  La 
expresión que se escuchó en la mayoría 
de los estudiantes fue “profe yo no sé qué 
dibujar” la docente les contestó que lo 
que ellos se imaginaran.  
 
Diario de Campo  No 2 
Fecha: febrero 23 de 2013 
Tema:  Caligrafía canónica (Ángulo) 
 
Descripción 
Este día fue la primera intervención como tal 
de los talleres, se inició con caligrafía 
canónica, en esta ocasión la variable que se 
trató fue el ángulo de la letra, para ello se les 
entrega 1 hoja con una plantilla de las letras 
(alfabeto) con el ángulo hacia la derecha y 
hacia la izquierda, se le pidió que calcaran 
estas letras en la hoja de block, durante esta 
actividad se observó que a los estudiantes  
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Diario de Campo  No 3 
Fecha: febrero 23 de 2013 
Tema:  Caligrafía canónica (tamaño de la letra ) 
 
Descripción 
Para esta actividad se les entrega a los 
estudiantes hojas de block cuadriculado y 
marcadores de punta delgada o micro punta. 
La hoja tiene renglones hechos a lápiz de 
diferentes tamaños para cambiar el tamaño 
de  la letra. Entonces se les pidió a los 
estudiantes que realizaran las cuadriculas 
teniendo en cuenta: en la primer cuadricula  
2 cuadros y que anexarán 1 cuadro cada vez  
en cada cuadricula, después se les pidió que 
escribieran su nombre en cada uno de los 
renglones  de tal forma que se utilizaran  
se les dificulta realizar el ángulo de las letras 
sin tener la plantilla guía, esto se puede 
evidenciar al momento de pedirles escribir 
su nombre utilizando esta técnica, además 
no utilizan ángulos mixtos sino que utilizan el 
ángulo inclinado a la izquierda, para realizar 
el ángulo de la letra se evidencia que 
cambian de postura corporal para lograrlo; 
debido a su poca familiarización con este 
tipo de ejercicios, por esta razón se propuso 
hacerlos de forma consecutiva y en 
repetidas ocasiones, con el fin de facilitarles 
la actividad a los niños. 
Con la realización de este taller, se notó una 
gran motivación en la mayoría de los niños; 
ellos  se mostraron muy dedicados y 
persistentes tratando de lograr un mejor 
ángulo en las letras. 
Cuando terminan se les entrega hojas de 
block y marcadores de diferentes grosores y 
se les pide que escriban su nombre 
utilizando diferentes ángulos en la letra.  
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todas las cuadriculas. 
Nota: en esta actividad se evidencia la 
dificultad en el manejo de mayúsculas y 
minúsculas, ya que al escribir utilizan todo el 
renglón asignado con mayor facilidad para 
las mayúsculas, es decir que pueden 
relacionar el uso de las minúsculas con un 
tamaño menor que las mayúsculas. Esta 
actividad  se repitió tres veces, para lograr 
que los estudiantes comprendieran que el 
objetivo era cambiar el tamaño a la palabra y 
lo solo a letras; aun así, algunos niños 
presentaron dificultad en el manejo del 
espacio. 
 
 
 
 
Diario de Campo  No 4 
Fecha: febrero 23 de 2013 
Tema:  Caligrafía canónica (proporción  de la letra ) 
 
Descripción 
La actividad consistió en entregar a los 
estudiantes hojas cuadriculadas con 
cuadrados hechos a lápiz con diferentes  
números de  cuadriculas, se les pidió que en 
cada renglón debían de escribir el nombre 
de la institución educativa “San Gabriel”. 
Nota: se evidencia que a los estudiantes se 
les dificulta modificar la proporción de las 
letras,  pero se les hace un poco mas fácil 
realizar de forma alargadas que en forma 
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ancha, además también se evidenció que se 
les dificulta  realizar todas las letras en 
mayúscula, a pesar de que en el tablero 
estaba escrito el nombre  en mayúscula 
sostenida, los niños escribían algunas letras 
en minúsculas, y estas letras en minúsculas 
fueron las que mas se les dificultaron para 
cambiarles la proporción. 
Este ejercicio se debió de repetir en tres 
ocasiones, hasta que los estudiantes 
lograron comprender de qué se trataba la 
modificación de proporción.   Después de 
que comprendieron la dinámica, los niños se 
mostraron muy atentos y motivados, 
manifestaron ser divertido y agradable  ver 
como se deformaban las letras y quedaban 
como dibujos. 
 
 
 
 
Diario de Campo  No 5 
Fecha:  marzo 11 de 2013 
Tema:  talleres de caligrafía expresiva (ejercicios con pluma de balso) 
 
Descripción 
Este primer taller de caligrafía expresiva, 
fue iniciado con la realización de algunos 
ejercicios sencillos con pluma de balso 
que facilitan el calentamiento de los 
músculos de la mano y permiten que los 
trazos se den de una manera más fluida; 
estos ejercicios consistieron básicamente 
en la realización de trazos delgados, 
anchos, círculos, zig zag se hace la 
muestra de los trazos, extraídos de la 
cartilla “introducción a la caligrafía” Estos 
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ejercicios fueron realizados en varias 
hojas de block con el fin de ir generando 
en los niños un aprestamiento tanto en el 
uso de las herramientas, en este caso, 
pluma de balso, como en la ejecución de 
los trazos. 
Nota: durante la realización de estos 
ejercicios se observó  que a todos los 
niños se les dificultaba usar la 
herramienta de pluma de balso, ellos 
expresaban que los trazos les quedaban  
torcidos, pero esto se debe a que los 
niños no estaban familiarizados con este 
tipo de instrumentos, debido a esto, se 
reforzaron las actividades con este 
instrumento hasta que  los niños lograran 
tener un buen manejo de él y continuar 
con el resto de actividades; al final de la 
actividad se evidencia un cambio notorio 
no solo en la manipulación de la pluma 
de balso, sino a demás en el uso que le 
daban a este tipo de herramientas.  
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Diario de Campo  No 6 
Fecha:  marzo 11 de 2013 
Tema:  talleres de caligrafía expresiva (superposición de las letras) 
 
Descripción 
Para la actividad de superposición de 
letras, se pide a los estudiantes escribir 
su nombre en una cartulina con un color 
de tempera cualquiera, después se les 
pidió que escribieran la misma palabra  u 
otra sobre el que ya hicieron, utilizando 
otro color de témpera.  
Nota: a los estudiantes se les dificulta 
salirse de los esquemas normales de 
utilización de tempera y piensan que al 
escribir su nombre sobre el otro y con 
diferente color, el trabajo les va a quedar 
mal o feo, a esta dificultad se les 
recomendó realizar el ejercicio con la 
misma palabra y con colores que 
resaltaran, después de intentarlo en 
repetidas  ocasiones lograron reconocer  
la superposición como una forma de 
caligrafía novedosa, algunos niños 
expresaban que se veía muy lindo y que 
parecía que  estuvieran flotando entre 
ellas. 
Al final de la actividad se evidencio que 
los niños elaboraron las letras 
superpuestas con uso de color logrando  
composiciones muy bonitas y llamativas. 
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Diario de Campo  No 7 
Fecha:  marzo 11 de 2013 
Tema:  talleres de caligrafía expresiva (alargamiento de las letras) 
 
Descripción 
 
Para la actividad de alargamiento de las 
letras, se les entrega a los estudiantes 
hojas de block con renglones y crayolas, 
Para esto se dió una muestra de las 
letras a trabajar y las especificaciones 
para su realización en el tablero, para 
que ellos pasen a realizar las letras con 
trazos ascendentes y descendentes en 
sus hojas, con el fin de trabajar 
alargamientos en las letras. 
Estos ejercicios fueron realizados sin 
dificultad, con mucho interés y 
motivación. Se evidenciaba que los niños 
habían trabajado anteriormente este tipo 
de actividades y al preguntarles nos 
comentaron que  ellos realizaban planas 
de las letras en minúscula. No se debió 
de realizar más  refuerzo sobre este 
tema. 
Nos niños expresaban que les parecía 
muy divertido utilizar las crayolas de 
diferentes colores ya que así se veía más 
bonito y agradable.  
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Diario de Campo  No 8 
Fecha:  marzo 12 de 2013 
Tema:  talleres de caligrafía expresiva ( incremento de la letra) 
 
Descripción 
El primer taller realizado este día es el de 
incremento de la letra, para lo cual se le 
entrega a los estudiantes hojas de block 
y marcadores de diferentes grosores para 
que ellos incrementen el tamaño y el 
grosor de la letra, se les pide que primero 
escriban con lápiz y después vayan 
utilizando marcadores de punta delgada, 
y después el marcador de punta gruesa.  
Nota: en esta actividad se evidencia que 
a  los estudiantes se les dificulta utilizar 
los diferentes grosores del marcador, por 
ello se les pidió que en una hoja a parte 
bucarán los grosores que tenían el 
marcador colocándolo de diferente 
manera, al hacer esto los estudiantes se 
dieron cuenta que el marcador  se podía 
utilizar para realizar trazos grueso, 
delgados y los dos a la misma vez. 
Se observó que el uso de marcadores 
llamó mucho la atención de los 
estudiantes, pues tenían la idea del 
marcador como un instrumento único de 
la docente, al ver las creaciones 
quedaron sorprendidos de como se le 
podía dar vida a una simple palabra 
incrementándola.  
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Diario de Campo  No 9 
Fecha:  marzo 12 de 2013 
Tema:  talleres de caligrafía expresiva ( peso de la letra) 
 
Descripción 
Para el siguiente taller que es el de peso 
de la letra, se les entrega a los 
estudiantes hojas de block y marcadores, 
se les pide que escriban una palabra 
cualquiera con el micro punta y que le 
den peso a cada una de las letras, 
engrosando uno de los lados de las letras 
con el marcador. 
Nota: es sorprendente la facilidad con la 
que los estudiantes responden a esta 
actividad, comprenden fácilmente el 
procedimiento del incremento del peso de 
la letra. 
De este taller se puede concluir que la 
intervención anterior con el uso del 
marcador genera mucha motivación en 
los estudiantes y que  a medida que los 
talleres van avanzando las dificultades 
son mínimas, mostrando con esto que los 
talleres de caligrafía requieren de un 
entrenamiento previo y de un aprendizaje 
procedimental, es decir un aprendizaje 
paso a paso. 
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Diario de Campo  No 10 
Fecha:  marzo 12 de 2013 
Tema:  talleres de caligrafía expresiva ( estilos de la letra) 
 
Descripción 
Este taller corresponde a los estilos de 
letras, para ello se les entrega a los 
estudiantes copias de la cartilla “creative 
lettering” para que escojan diversos tipos 
de letras y hagan imitación de las 
mismas. 
Nota: El uso de las plantillas de la cartilla 
resulta  agradable para los niños, estas 
permiten un estilo de escritura diferente, 
por lo tanto al pedirles que elaboraran 
letras con esta herramienta, resulta 
interesante y motivante para ellos. 
Este taller se realizó sin ninguna 
dificultad, después de realizar el alfabeto 
se les pidió a los estudiantes escribir su 
nombre con estos estilos de letras y 
salieron creaciones muy innovadoras, los 
niños expresaban que este tipo de 
actividades les gustaban mucho por que 
quedaban muy bonitos los nombres. 
Se evidencia que haber realizado un 
ensayo por así decirlo antes de realizar el 
nombre, generó que los niños lograran un 
buen trazo y una similitud en las letras.  
La decoración de los nombres  fue muy 
interesante, porque cada uno lo decoraba 
a su gusto y de acuerdo a sus 
habilidades artísticas y al manejo de las 
herramientas, algunos siguieron las 
plantillas existentes y otros inventaron 
decoraciones nuevas. 
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Diario de Campo  No 11 
Fecha:  marzo 12 de 2013 
Tema:  talleres de caligrafía expresiva ( contraste de colores) 
 
Descripción 
Contraste de colores: para esta actividad 
se le entregó a los estudiantes un pincel, 
una hoja de block, un color de la acuarela 
y agua, se le pidió que escribieran una 
palabra con la acuarela y que después 
escribieran debajo de la palabra  4 veces 
más pero en cada vez debían de aplicar 
4 gotas de agua a la acuarela. 
Nota: esta actividad de desarrolló sin 
ninguna dificultad, ya que se observó que 
los estudiantes entendieron todas las 
instrucciones y las siguieron al pie de la 
letra, ellos expresaban que les parecía 
muy  chévere esta técnica pues se veía 
como se iba desvaneciendo el tono con 
el que habían comenzado.   
No se presentaron dificultades en cuanto 
a la ejecución, pero si se evidenció en la 
mayoría de los trabajos de los niños que 
cada vez que  agregaban agua a la 
acuarela, cuando iban a escribir, 
disminuían el tamaño de la letra, ellos 
expresaban que les daba miedo que se 
fuera regar por tanta agua.  Pero esto no 
fue un obstáculo para la actividad pues el 
tamaño no era una variable a observar.   
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Diario de Campo  No 12 
Fecha:  marzo 18 de 2013 
Tema:  talleres de grafiti (plantillismo) 
 
Descripción 
Se inició la jornada invitando a los 
estudiantes a realizar la actividad de 
plantillismo como una de las 
herramientas del grafiti, para ello se 
entregó a cada uno, una  cartulina negra 
en la cual se les pidió realizar la silueta 
de un dibujo libre, después debían 
recortarla para que esta silueta quedara 
como plantilla, al terminar se colocaba la 
plantilla en una hoja de block y con 
temperas se rellenaba, entre ellos se 
podían intercambiar las plantillas para 
realizar diferentes diseños. 
Nota: para esta actividad a los niños se 
les dificultó realizar el recortado de las 
siluetas, ya que se salían de las líneas 
guías y esto hacia que los dibujos 
quedaran distorsionados, algunos niños 
pensaban que debían de recortar el 
dibujo para que este quedara suelto 
entonces toco repetir la silueta, y pegar 
los lados para que quedaran más firmes, 
cuando el primer niño logró realizar el 
ejercicio este se utilizó como guía para 
los demás. 
Otra dificultad que se evidenció fue al 
colocar la plantilla en la hoja de block la 
témpera se regaba y  generaba algunos 
manchones en los dibujos finales, los 
niños con ayuda de espuma lograron que  
no se regara la pintura, al final 
reconocieron este tipo de grafiti y 
contaban experiencias en las cuales ellos 
habían visto estos dibujos en la ciudad.  
La actividad no llamo mucho la atención 
de los niños y esto hizo que se 
dispersaran ya que generaba tener 
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mucho cuidado con los materiales a usar.    
 
 
Diario de Campo  No 13 
Fecha:  marzo 18 de 2013 
Tema:  talleres de grafiti (tags o firmas)  
Descripción 
Este taller se desarrolló en dos  
momentos en el primer momento se le 
pidió a los estudiantes que en una hoja 
de block realizaran sus firmas, para ello 
se les dijo que crearan una firma que los 
identificara, para ello podían utilizar 
algunas de las técnicas vistas. 
Nota: se evidenció que los estudiantes se 
sintieron muy a gusto con la actividad y 
no mostraron dificultades ya que ellos 
expresaban que  el nombre de ellos era 
algo que les gustaba hacer mucho y que 
nunca lo habían visto como una firma.  A 
demás se evidenció que utilizaron 
algunas de las técnicas anteriores de 
caligrafía expresiva. 
 Después se propuso la elaboración de 
fondos húmedos con temperas para 
plasmar después ahí la firma escogida 
por ellos. 
Las actividades fueron factibles para los 
estudiantes todos lograron realizarla sin 
mayor dificultad, siguiendo las 
instrucciones dadas, al final todos 
terminaron las actividades con los logros 
esperados. 
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Diario de Campo  No 14 - 15 
Fecha:  marzo 19 de 2013 
Tema:  talleres de grafiti (Sketches ) 
Descripción 
En este día se trabajó la técnica sketches 
del grafiti, la cual consiste en entregarle 
una hoja de block a cada niño y se le 
pidió que realizara un grafiti de la palabra 
“grafiti”,  en el piso se colocaron todos los 
materiales que se utilizaron en las 
intervenciones pasadas (pinceles, 
crayolas, acuarela, marcadores de todos 
los grosores, colores, pluma de valso)  se 
les dio la oportunidad de que ellos 
mismos eligieran los materiales con los 
cuales querían realizar su grafiti. 
Nota: con esta actividad no solo se logró 
evidenciar que los niños utilizan las 
diferentes técnicas de grafía sino que 
además se apoderaron de los términos 
conceptuales, ya que realizaban 
expresiones como: “profe, yo voy a 
utilizar la pluma de valso, me la presta 
por favor” “profesora, a esta letra le 
coloque peso en algunas partes para que 
se viera más bonita”. Una de los niños 
expresó que el grafiti lo iba a realizar con 
la técnica de alargamiento para que se 
viera más delgadas”. 
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Diario de Campo  No 16 
Fecha:  marzo 19 de 2013 
Tema:  talleres de grafiti (grafiti bosquejo) 
Descripción 
Se continuó con la actividad del bosquejo 
del grafiti, para dar inicio, se les pidió a 
los estudiantes que propusieran el tema 
del grafiti para hacer el mural, entre las 
que salieron: 
La finca, un niño pensando, el nombre de 
la escuela en un árbol, la escuela, el rio, 
los cafeteros, los carros, cada niño con 
una letra. 
Entre las propuestas que salieron se 
llevaron a votación, la propuesta con 
mayor número de votos seria la ganadora 
y en esta ocasión fue: 
El nombre de la escuela en un árbol 
A continuación se le pidió a los 
estudiantes que realizara cada uno un 
grafiti sobre ese tema, para realizar el 
bosquejo entre todas, las mejores ideas 
se usarían para la realización del grafiti 
en el mural.   
Nota: los estudiantes demostraron mucha  
motivación al realizar esta actividad ya 
que expresaron que este grafiti iba a ser 
el nombre del colegio y que quedaría en 
el muro hasta que ellos salieran y lo 
pudieran ver sus hijos.  
En cuanto a los grafitis realizados por 
ellos se evidenció el uso de las diferentes 
técnicas vistas en las intervenciones 
anteriores además del manejo del 
lenguaje de las mismas.  
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Diario de Campo  No 17 
Fecha:  marzo 19 de 2013  
Tema:  talleres de grafiti (pieza) 
Descripción 
Esta actividad de pieza se realizó con los 
estudiantes de forma libre, y que  se 
realizó con el fin de que los estudiantes 
tuvieran un acercamiento al mural y al 
grafiti pero esta vez en grande, se 
buscaba pasar de realizar actividades en 
hojas de block y pasar a la pared. 
Se entregó a los niños tizas de colores y 
se les pidió que realizaran un grafiti en el 
mural utilizando las tizas, fue muy 
emotivo ver como los estudiantes por 
decirlo de algún modo se defendieron 
solos y comenzaron a  proponer 
instrucciones de trabajo, se asignaron 
espacios para que cada uno tuviera la 
oportunidad de aportar al grafiti pero se 
expresaban entre ellos que el dibujo 
debía ser sobre la naturaleza. 
Se observó que los estudiantes utilizaron 
técnicas de degradación de caligrafía 
canónica y expresiva a la hora de realizar 
escritos en la pared, hicieron uso de 
mucho color en los dibujos y al final 
decidieron poner las firmas que ellos 
habían creados. 
La actividad fue muy enriquecedora por 
que demostraron que fueron pertinentes 
los talleres realizados y fue un primer 
acercamiento para llegar al grafiti real.   
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Diario de Campo  No 18 
Fecha:  abril 1 de 2013 
Tema:   grafiti 
Propósito: realización del grafiti “san Gabriel” en el mural. 
  
Descripción 
Para iniciar este día se llevó al salón de 
clases a un grafitero, el cual les contó su 
experiencia como  artista, los niños 
compartieron experiencias con él sobre 
las actividades que habían realizado 
anteriormente; el grafitero observó los  
diseños de los niños y les explicó algunas 
técnicas que podían utilizar para que el 
grafiti quedara con más detalles. El 
grafitero tomó en cuenta algunas de las 
técnicas vistas en los talleres de la 
caligrafía expresiva para hacer un 
refuerzo de ellas. 
Al terminar el conversatorio con el 
grafitero, los niños se dirigieron al mural a 
realizar con el acompañamiento de él, el 
bosquejo del grafiti en la pared, esto lo 
realizaron con tizas de colores.  
La experiencia fue muy enriquecedora, 
ya que los niños tuvieron la oportunidad 
de compartir con una persona experta en 
el tema el cual no solo le ayudó con el 
grafiti sino que además les explicó 
algunas técnicas a tener en cuenta a la 
hora de realizar grafitis. 
Los niños expresaron mucha motivación 
por que el grafiti quedara bien hecho y 
también porque muchas de las técnicas 
que el grafitero les había dicho ellos ya la 
habían realizado en intervenciones 
anteriores.  
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Grafiti terminado  
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Diario de Campo  No 19 
Fecha:  abril 2 de 2013 
Tema:   prueba pos-test 
Descripción 
Se llegó a las Institución educativa San 
Gabriel y  se inició la aplicación del pos-
test, en primer lugar se pidió a los 
estudiantes transcribir un cuento llamado 
“las abejas” en hojas de block. Se 
evidenció que los estudiantes hacían uso 
de las técnicas vistas para decorar sus 
dibujos, ya ni siquiera preguntaban si lo 
podían hacer, sino que apenas se les 
entregó la hoja y terminaron de dictar, 
ellos comenzaron a decorar sus escritos. 
Se entregó a los estudiantes la prueba de 
creatividad PIC para medir la creatividad 
de los estudiantes; se dió la instrucción 
de que cada uno debería de elegir un 
espacio en el cual estuviera solo y no 
podía acercarse a los demás 
compañeros. durante esta prueba se 
observó que los estudiantes utilizaban las 
herramientas  de marcadores, colores 
crayolas para decorar sus dibujos 
Después se entregó a los estudiantes 
una hoja de block con espacio para 
escribir el nombre y la fecha, y en ella 
hacer un dibujo libre, también para 
observar el nivel de creatividad de los 
estudiantes. 
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 CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS TALLERES 
 
Con las observaciones del diario del campo se puede evidenciar las fortalezas y 
debilidades que se presentaron durante el proceso, se puede decir que no se 
presentaron muchas debilidades ya que antes de cada actividad las docentes 
daban las instrucciones, explicando detalladamente cada paso a realizar.; las 
actividades de más interés para los niños, fueron los talleres de caligrafía 
expresiva, en estos talleres se evidenció que al inicio de las actividades se dificultó 
el uso de la pluma de balso ya que era una herramienta nueva para ellos, pero a 
medida que la fueron utilizando en repetidas ocasiones lograron tener la 
experiencia en cuanto a la utilización de la misma.  
Una de las debilidades evidenciadas en las intervenciones fue la variable de 
superposición, ya que a los estudiantes se les dificultó salirse de los esquemas 
normales de la escritura al sobre poner una palabra sobre otra; al final del proceso 
se hizo más fácil la utilización de esta variable a medida de que iban trabajando 
más  con este tipo de actividades.  
En cuanto a fortalezas se puede mencionar que la actividad que más marcó el 
proceso de los estudiantes fue el taller de peso de la letra, ya que cuando se les 
pedía a los estudiantes hacer un escrito, siempre utilizaban esta técnica para 
decorar las letras; se evidencia además la apropiación de los conceptos tales de la 
caligrafía.  
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CAPITULO V  
ANALISIS DE CASO. 
 
Seguimiento del proceso del estudiante 1. 
Pre-test Post-test 
Dictado 
 
Dictado 
 
 
 
 
 
Descripción: observando estas dos pruebas se puede evidenciar que el estudiante al que se hizo 
este seguimiento, se ve un notable incremento en la creatividad gráfica, ya que en el pre-test 
realizó el dictado utilizando como instrumento solamente el lápiz, mientras que en el post-test el 
estudiante hacia uso de diferentes técnicas de caligrafía para realizar el escrito del cuento, además 
se evidencia no solo el uso de la caligrafía canónica sino que además utilizó técnicas de la 
caligrafía expresiva para decorar. 
 
Dibujo libre Dibujo libre 
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Descripción: en estas dos imágenes podemos evidenciar la evolución del estudiante en cuanto a la 
creatividad, sus niveles ascendieron a superiores, en el primer dibujo se observa un dibujo 
esquemático, básico y con poco color, mientras que en el segundo dibujo se incrementan los 
detalles.  
P.I.C (prueba de imaginación creativa, 
juego 4) 
 
P.I.C (prueba de imaginación creativa, juego 
4) 
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Descripción: en cuanto a la prueba PIC, se evidencia que el estudio pasó de una creatividad 
reproductiva  (como lo muestra en el pre-test al realizar dibujo muy obvios) a una creatividad 
productiva (post-test) en la cual se evidencia que realizó imágenes que se salieron de lo común de 
acuerdo a las variables de la prueba; a pesar de que no hizo uso de mucho color, los detalles que 
le colocó a los dibujos los hicieron que fueran llamativos.  
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Talleres de caligrafía canónica 
Ángulo de la letra 
 
 
Descripción: en esta actividad se le dificultó al estudiante, ya que para lograr realizar el ángulo de 
las letras, debió cambiar su posición corporal, como se evidencia en la foto 2, el estudiante tuvo 
que parase y  además tuvo que rotar totalmente la hoja para lograr el objetivo, después de  repetir 
el ejercicio varias veces logró ir mejorando la posición hasta poder hacerlo sentado. 
Proporción de la letra 
 
 
Descripción: en esta actividad se evidenció, que al estudiante se le dificultó realizar el ancho de la 
letra, cuando realizó la letra en los cuadros verticales no se evidenció ninguna dificultad, pero al 
pasar a los cuadros anchos, el estudiante no lograba llenar completamente el cuadro con la letra. A 
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pesar de repetir el ejercicio varias veces el resultado siempre fue el mismo. 
Tamaño de la letra 
 
Descripcion: esta actividad fue desarrollada por el estudiante sin ninguna dificultad, al comienzo 
comenzó a escribir con lápiz las letra y después repintarlas, pero a medida de que lo hacía  se dió 
cuenta de que tenía ya experiencia con el uso del micropuntas y decidió hacerlo directamente con 
esa herramienta.  
Esta fue una de las actividades que más agradó a Deiber pues mostró mucha motivacion y trató de 
realizar las letras lo mejor posible para que su trabajo se viera limpio y ordenado.  
 
 
Talleres de caligrafía expresiva 
 
Superposición de la letra 
 
Descripción: para esta actividad se puede evidencia como cada vez el 
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estudiante hace mejor uso de las herramientas, en este caso realizó una 
superposición de su nombre con pincel y se puede observar que  no solo 
comprendió el objetivo de la actividad y la técnica sino que además se 
preocupa por mostrar trabajos limpios y ordenados, en cuanto a la técnica de 
superposición se observó que siguió las instrucciones al pie de la letra, 
logrando mostrar un trabajo muy llamativo.  Al estudiante se le dificultó salirse 
de los esquemas, expresó que el texto podría verse feo por tener más letras 
encima.  
Alargamiento de la letra 
 
Descripción: para esta actividad el estudiante no tuvo ninguna dificultad a la 
hora de realizar  el alargamiento de las letras, pues expresaba que este tipo de 
actividades era muy común que la profesora se las colocara a hacer. Y eso se 
observó pues realizo las letras sin ningún inconveniente inclusive demostró 
buen manejo de las crayolas. 
Contraste de colores 
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Descripción: esta actividad fue muy comprendida por parte del estudiante ya 
que siguió las instrucciones al pie de la letra,  mientras realizaba la escritura de 
las palabras se puede evidenciar en la foto que modificaba el tamaño de las 
mismas, claro está que esto no es una variable que afecte la actividad. El 
estudiante expresó que nunca había realizado este tipo de actividades pero que 
le había parecido muy creativa,  inclusive comentó que si se utilizaba esta 
técnica para realizar superposición las palabras quedarían como si se 
estuvieran derritiendo como agua.  
Incremento de la letra 
 
Descripción: este estudiante ha demostrado tener una gran iniciativa en cuanto 
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a la imaginación e ir adquiriendo gran compromiso, siempre realiza propuestas 
nuevas, en esta ocasión se le pidió que con un marcador incrementara la letra y 
decidió colocarle su toque personal haciendo uso de un color diferente por cada 
vez que  incrementaba la palabra, esto generó que creara este trabajo de forma 
llamativa para los demás compañeros.  
Peso de la letra 
 
Descripción: después de realizar esta actividad por decirlo de algún modo fue la 
que más quedó marcada en el estudiante; realizó la actividad sin ninguna 
dificultad, como se observa en la foto cuando quería hacer peso en uno de los 
lados de la letra utilizaba otro color, expresaba que era con el fin de que 
resaltara más. Se dice que quedó marcada ya que al hacerle seguimiento a sus 
escritos y observar sus cuadernos de clase se evidencia que hizo uso de esta 
técnica para decorar sus letras.  
Estilo de letras 
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Descripción: al pedirle al estudiante que realizara esta actividad no tuvo 
ninguna dificultad, comenzó realizando la letra esquelética y después 
con el uso de marcadores comenzó a colocarle detalles especiales, 
estos detalles podían sacarlos del libro “creative lettering” pero el decidió 
crear sus propios diseños y como resultado quedaron estas palabras 
muy creativa y coloridas.  
Estilo de letras 
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TALLERES DE GRAFITI 
Sketches 
 
Descripción: en esta actividad se le pidió al estudiante que realizara un grafiti de la 
palabra “grafiti” comenzó realizando un fondo con marcadores, después al ver que 
todos los compañeros habían acabado se apresuró a realizar la palabra grafiti y 
comentó que como no tenía tiempo de decorarla lo único que le iba a poner eran 
puntos para que se viera diferente. De igual forma se evidencia el uso de diferentes 
técnicas con los marcadores, además de utilizar de punta gruesa y delgada para su 
trabajo. 
Plantillismo 
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Descripción: el estudiante  realizó tres siluetas para las plantillas: un perro, un carro y  
una flecha; en esta actividad no se mostró ninguna dificultad, realizó el recorte de las 
siluetas y luego comenzó a utilizarlas como plantillas en la hoja de block, este 
estudiante fue unos de los pocos que no decidió hacer la actividad con esponja ya que 
expreso que él manejaba muy bien el pincel, y eso se evidenció ya que los dibujos 
quedaron bien pintados en algunos lados se sale se la línea pero esto se debía a que 
la plantilla ya estaba muy húmeda y hacia que se corriera un poco la pintura.  
Tags (o firmas)   
 
Descripción: este estudiante mostró mucha motivación en esta actividad, ya que fue el 
que más diseños de firma hizo para poder escoger la mejor, a la hora de decorar el 
cartón  hizo uso de los colores primarios y después debía de hacer la firma con lápiz 
pero el decidió hacerla directamente con el marcador ya que expreso que la había 
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hecho muchas veces y ya se la sabia de memoria. En cuanto al diseño de la firma se 
puede evidenciar que hizo uso de algunas técnicas de caligrafía al utilizar letras 
esqueléticas,  proporción, superposición, peso de la letra y los estilos e letra. 
Piezas 
 
Descripción: cuando se realizó  la actividad para escoger el diseño del grafiti, los 
estudiantes escogieron el tema que propuso este estudiante, el hizo la propuesta de 
escribir el nombre de san Gabriel en un árbol. El grafitero cogió el diseño de él y le hizo 
algunas modificaciones. 
Bosquejo del grafiti 
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Descripción: al realizar el grafiti en el mural, este estudiante fue uno de los más 
comprometidos con la actividad, estuvo de la mano con el grafitero haciendo el diseño, 
pintándolo y realizando los detalles especiales, el estudiante expresó que  esas 
actividades le gustaron mucho y que aprendió hacer letras chéveres. Al final el hizo la 
propuesta de que a un lado del grafiti colocaran las firmas de todos los estudiantes.  
 
CONSIDERACIONES FINALES.  
 Observando el  proceso del estudiante se evidenció que este al iniciar las 
actividades demostraba una creatividad regular, incrementando su desarrollo de 
esta con los talleres aplicados de caligrafía canónica, expresiva y graffiti, estos 
cambios fueron notables en la aplicación de la prueba PIC, el dictado y el dibujo 
libre, en el pre-test y el post-test, evidenciando su incremento de creatividad al 
nivel excelente.  
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CAPITULO VI 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y CUANTITATIVO 
 
A continuación se realiza un análisis descriptivo de los resultados de la prueba 
canónica, la prueba PIC y la prueba de dibujo. 
 
 6.1  Caligrafía canónica (dictado) pre-test y pos-test 
Se realizó un dictado del texto “las abejas”,  en el cual se evaluaban  las variables: 
ángulo, proporción, tamaño y caligrafía creativa, Se presentan los resultados . 
6.1.1 Tabla 1  
Dictado (ángulo)  
Pre- test Post- test 
 deficiente regular excelente  deficiente regular excelente 
Sujetos 5 6 0 Sujetos  2 3 6 
 
6.1.2 Grafica  ángulo 
 
Descripción: se observa que hay cambios significativos en los ángulos tanto en la clasificación 
deficiente como en la clasificación excelente. 
6.1.3 Tabla 2 
Dictado (proporción)  
Pre- test Post- test 
 deficiente regular excelente  deficiente regular excelente 
5 
6 
0 
2 
3 
6 
0
2
4
6
8
deficiente regular excelente
pre-test post-test
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Sujetos 3 7 1 sujetos 1 5 5 
 
6.1.4 Grafica proporción 
 
Descripción: en la grafica podemos observar un leve cambio en la proporción tanto en la 
clasificación deficiente como en  la clasificación excelente. 
6.1.5 Tabla 3 
Dictado (tamaño)  
Pre- test Post- test 
 deficiente regular excelente  deficiente regular excelente 
Sujetos 4 5 2 sujetos 1 3 7 
 
6.1.6  Grafica tamaño 
 
Descripción: se observa un cambio significativo en el tamaño tanto en la clasificación deficiente 
como en la clasificación excelente. 
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6.1.7 Tabla 4 
Dictado (creatividad en la caligrafía)  
Pre- test Post- test 
 deficiente regular excelente  deficiente regular excelente 
Sujetos 9 2 0 sujetos 0 0 11 
 
6.1.8  Grafica creatividad en la caligrafía 
 
Descripción: en la grafica podemos observar un cambio significativo en cuanto a la creatividad 
grafica tanto en la clasificación deficiente como en la clasificación excelente. 
 
6.2 Creatividad grafica (dibujo libre)  
En este numeral se presentan los resultados de la aplicación de la prueba dibujo 
libre; se realizó un dibujo libre,  en el cual se evaluaban  las variables: elaboración, 
sombras y color, título y detalles especiales.  
6.2.1 Tabla 5 
Creatividad grafica (elaboración)  
Pre- test Post- test 
 deficiente regular excelente  deficiente regular excelente 
Sujetos 7 4 0 sujetos 0 6 5 
 
6.2.2 Grafica  elaboración 
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pre-test post-test
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Descripción: en la grafica se evidencia un notorio cambio en la elaboración tanto en la clasificación 
deficiente como en la clasificación excelente.   
6.2.3 Tabla 6 
Creatividad grafica (sombras y color)  
Pre- test Post- test 
 deficiente regular excelente  deficiente regular excelente 
Sujetos 1 10 0 sujetos 0 7 4 
 
6.2.4  Grafica sombras y color 
 
Descripción: en la grafica se observa un notorio cambio en la variable sombras y color,  tanto en la 
clasificación deficiente como en la clasificación excelente.   
6.2.5 Tabla 7 
Creatividad grafica (título)  
Pre- test Post- test 
 deficiente regular excelente  deficiente regular excelente 
Sujetos 11 0 0 sujetos 6 5 0 
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6.2.6  Grafica  título 
 
Comentario: esta variable se toma con diagnostico reservado ya que pertenece a otro ámbito; se 
evidencia que no existe relación entre titulo y creatividad grafica, ya que este implica una 
comprensión conceptual. 
6.2.7 Tabla 8 
Creatividad grafica (detalles especiales)  
Pre- test Post- test 
 deficiente regular excelente  deficiente regular excelente 
Sujetos 4 6 1 sujetos 0 5 6 
 
 
6.2.8  Grafica  detalles especiales 
 
Descripción: en la grafica se observa un notorio cambio en la variable detalles especiales,  tanto en 
la clasificación deficiente como en la clasificación excelente.   
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6.3 Prueba de Creatividad grafica  (PIC)  
Como prueba se realizó el juego 4 de la prueba de creatividad grafica (PIC),  en el 
cual se evaluaban  las variables: elaboración, sombras y color, título y detalles 
especiales. (ver capitulo III ) 
 
6.3.1 Tabla 9 
Creatividad grafica (elaboración)  
Pre- test Post- test 
 deficiente regular excelente  deficiente regular excelente 
Dibujo 1 9 2 0 Dibujo 1 7 3 1 
Dibujo 2 6 5 0 Dibujo 2 5 4 2 
Dibujo 3 7 4 0 Dibujo 3 5 4 2 
Dibujo 4 7 4 0 Dibujo 4 7 2 2 
 
6.3.2 Grafica elaboración 
 
 
 
 
 
Descripción: se evidencia un notorio cambio entre los resultados arrojados por el pre-test y el post-
test, en el pre-test, la variable elaboración en la prueba de creatividad gráfica, ya que al principio 
los estudiantes realizaban dibujos muy esquemáticos, después de las intervenciones los 
estudiantes realizaban dibujos más elaborados y con detalles. 
6.3.3 Tabla 10 
Creatividad grafica (sombras y color)  
Pre- test Post- test 
9 
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0 0 0 0 
0
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2 
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2 2 2 
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dibujo 1 dibujo 2 dibujo 3 dibujo 4
deficiente regular excelente
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 deficiente regular excelente  deficiente regular excelente 
Dibujo 1 4 7 0 Dibujo 1 1 10 0 
Dibujo 2 4 7 0 Dibujo 2 1 10 0 
Dibujo 3 4 7 0 Dibujo 3 0 9 2 
Dibujo 4 4 7 0 Dibujo 4 1 10 0 
 
 
6.3.4  Grafica  sombras y color 
 
 
Descripción: se evidencia un notorio cambio entre los resultados arrojados por el pre-test y el post-
test, en el pre-test, la variable de sombras y color en la prueba de creatividad gráfica, ya que 
pasaron de puntuaciones deficientes a puntuaciones regulares y excelentes, evidenciando así que 
después de las intervenciones los estudiantes realizaban dibujos utilizando colores y sombras.  
 
6.3.5 Tabla 11 
Creatividad grafica (título)  
Pre- test Post- test 
 deficiente regular excelente  deficiente regular excelente 
Dibujo 1 11 0 0 Dibujo 1 9 2 0 
Dibujo 2 11 0 0 Dibujo 2 9 2 0 
Dibujo 3 11 0 0 Dibujo 3 11 0 0 
Dibujo 4 11 0 0 Dibujo 4 11 0 0 
 
6.3.6 Grafica  título 
 
 
 
 
 
4 4 4 4 
7 7 7 7 
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1 1 0 1 
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11 11 11 11 
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Descripción: no se evidencia un cambio notorio, ya que para los estudiantes la elaboración de los 
títulos no era tan significativo como la elaboración del dibujo, por esta razón no ponían énfasis en 
estos.  
6.3.7 Tabla 12 
Creatividad grafica (detalles especiales)  
Pre- test Post- test 
 deficiente regular excelente  deficiente regular excelente 
Dibujo 1 8 3 0 Dibujo 1 9 1 1 
Dibujo 2 10 1 0 Dibujo 2 8 1 2 
Dibujo 3 9 2 0 Dibujo 3 6 2 3 
Dibujo 4 9 2 0 Dibujo 4 7 2 2 
 
6.3.8 Grafica detalles especiales 
 
 
 
 
 
Descripción: se evidencia un notorio cambio entre los resultados arrojados por el pre-test y el post-
test, en el pre-test, la variable de detalles especiales en la prueba de creatividad gráfica, ya que 
pasaron de puntuaciones deficientes a puntuaciones regulares y excelentes, evidenciando así que 
después de las intervenciones los estudiantes realizaban dibujos utilizando detalles más 
específicos y especiales, dejando atrás los dibujos básicos y esquemáticos. 
6.4   HIPOTESIS PARA LAS PRUEBAS “T” de student y “Z” de proporciones.  
H1: hay una diferencia significativa en los porcentajes de la clasificación entre el 
pre-test y el post-test de las pruebas realizadas.  
H0: no hay diferencia significativa en los porcentajes de la clasificación entre el 
pre-test y el post-test de las pruebas realizadas  
8 10 9 9 
3 1 2 2 0 0 0 0 
Dibujo 1 Dibujo 2 Dibujo 3 Dibujo 4
pre-test 
deficiente regular excelente
9 8 
6 7 
1 1 2 2 1 2 
3 2 
dibujo 1 dibujo 2 dibujo 3 dibujo 4
post-test 
deficiente regular excelente
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6.5 ANÁLISIS COMPARATIVO 
       Las tablas que se presentan a continuación representan a los 11 estudiantes 
intervenidos, de los cuales cada uno realizó 24 pruebas 12 en el pre-test y 12 en el 
post-test. 
 
6.5.1 ANÁLISIS DE PROPORCIONES  
Estas tablas corresponden al número de ceros (0) y de dos (2) que obtuvieron los 
estudiantes tanto en el pre-test como en el post-test (el cero representa la 
clasificación deficiente y el dos la clasificación excelente).   
 
Tabla de puntaje cero (0)    tabla de puntaje dos (2)  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sujeto Pre-test Post-test 
 1 17 13 
2 16 12 
3 18 13 
4 17 16 
5 10 3 
6 14 11 
7 12 6 
8 5 4 
9 19 11 
10 19 12 
11 15 5 
sujeto Pre-test Post-test 
 1 1 1 
2 0 1 
3 0 2 
4 1 3 
5 2 11 
6 1 4 
7 1 9 
8 2 5 
9 1 6 
10 1 3 
11 0 16 
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6.5.2 PRUEBA T DE STUDENT 
Tabla de deficientes (ceros 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al aplicar la T de student de estadística, en un nivel de confianza 0.05 a 20 grados de 
libertad, la T es de 1,7247, el alfa obtenido es de 3,23719818 el cual está por encima. 
Esto significa que la diferencia entre el pre-test y el post-test es  significativa por lo tanto 
se rechaza la hipótesis nula y se comprueba la hipótesis de trabajo.  
Sujeto Pre-test Post-test 
1 17 13 
2 16 12 
3 18 13 
4 17 16 
5 10 3 
6 14 11 
7 12 6 
8 5 4 
9 19 11 
10 19 12 
11 15 5 
promedio 14,7272727 9,63636364 
desviación  4,29164092 4,34218211 
Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 
     Pre-test Post-test 
Media 14,7272727 9,63636364 
Varianza 18,4181818 18,8545455 
Observaciones 11 11 
Diferencia hipotética de las medias 0 
 Grados de libertad 20 
 Estadístico t 2,76564287 
 P(T<=t) una cola 0,00596416 
 Valor crítico de t (una cola) 1,72471824 
 P(T<=t) dos colas 0,01192832 
 Valor crítico de t (dos colas) 2,08596345   
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pre-test
Post-test
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Tabla de excelentes (dos 
2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al aplicar la T de student de estadística, en un nivel de confianza 0.05 a 20 grados 
de libertad, la T es de 1,7247, el alfa obtenido es de 3,23719818 el cual está por 
Sujeto Pre-test Post-test 
1 1 1 
2 0 1 
3 0 2 
4 1 3 
5 2 11 
6 1 4 
7 1 9 
8 2 5 
9 1 6 
10 1 3 
11 0 16 
PROMEDIO 0,90909091 5,54545455 
DESVIACIÓN  0,70064905 4,69816212 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 
     Pre-test Post-test 
Media 0,90909091 5,54545455 
Varianza 0,49090909 22,0727273 
Observaciones 11 11 
Diferencia hipotética de las medias 0 
 Grados de libertad 10 
 Estadístico t 3,23719818 
 P(T<=t) una cola 0,0044558 
 Valor crítico de t (una cola) 1,81246112 
 P(T<=t) dos colas 0,00891161 
 Valor crítico de t (dos colas) 2,22813885   
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pre-test
Post-test
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encima. Esto significa que la diferencia entre el pre-test y el post-test es 
significativa por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se comprueba la hipótesis 
de trabajo.  
6.5.3 PRUEBA Z DE PROPORCIONES 
Esta prueba se basa en la aproximación normal de la distribución binomial. 
Queremos comparar dos proporciones, p1  y p2, observadas en dos grupos 
distintos de tamaños n1 y n2, respectivamente. Esta prueba es utilizable cuando 
los tamaños muestrales n1  y n2 son grandes, para poder aplicar el Teorema 
Central del Límite. El estadístico de contraste se calcula como: 
 
    
Z DE PROPORCIONES. TABLA DEFICIENTE (0) 
 
Z=             P1 – P2  
            P1(1-P1)+P2(1-P2) 
                N1            N2 
 
P1= 0.60 
P2= 0.39 
N= 268 
 
Z=             0.60 – 0.39 
            0.60(1-0.60)+0.39(1-0.39) 
                  268               268 
 
Z=             0.60 – 0.39 
            0.60(0.40)+0.39(0.61) 
                  268          268 
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Z=   _____0.21___ 
            0.24+0.23 
            268   268 
Z=           _____0.21___ 
            0.00089 +0.00085 
               
 
Z=     __0.21___                              
            0.0017 
               
Z=     __0.21_                     Z= 5.25 
            0.04 
 
La disminución fue significativa, ya que el resultado de Z es igual o mayor al 
presentado en el nivel de confianza que es igual a 1.645. 
 
Z DE PROPORCIONES. TABLA EXCELENTE (2). 
 
Z=             P1 – P2  
            P1(1-P1)+P2(1-P2) 
                N1            N2 
 
P1= 0.14 
P2= 0.85 
N= 71 
 
Z=             0.85 – 0.14__ 
            0.14(1-0.14)+0.85(1-0.85) 
                   71                71 
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Z=             0.85 – 0.14_ 
            0.14(0.86)+0.85(0.15) 
                   71           71 
 
Z=      ___0.71____ 
            0.1204+0.1275 
                71        71 
Z=       ____0.71____ 
            0.0016 +0.0017 
               
 
Z=     __0.71___                              
            0.0033 
               
Z=     __0.71_                     Z= 12.456 
            0.057 
 
Al aplicar la prueba “Z” de proporciones, en un nivel de confianza 0.05 a 20 grados 
de libertad, la Z es de 1,7247, el alfa obtenido es de 12,45  el cual está por 
encima. Esto significa que la diferencia entre el pre-test y el post-test es 
significativa por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se comprueba la hipótesis 
de trabajo.  
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CAPITULO VII  
 
CONCLUSIONES. 
 
Se puede concluir que la secuencia didáctica conformada por  17 talleres fue 
muy pertinente, no solo porque arrojó los resultados esperados, sino  porque se 
planeó en un orden lógico, iniciando con los talleres de caligrafía canónica y sus 
trazos sencillos, hasta  avanzar a lo complejo de la caligrafía expresiva y llegar así 
las técnicas del grafiti, permitiendo una evolución y un avance significativo en los 
procesos de creatividad de cada uno de los estudiantes. 
 
Los  resultados muestran como una secuencia didáctica basada en talleres 
de caligrafía canónica, caligrafía expresiva y técnicas de grafiti se relacionan con 
la creatividad gráfica, esta relación obedece a que la caligrafía expresiva, según 
Mediavilla (2005 p.30) “consiste en una actividad que se preocupa no tanto por los 
aspectos motrices implicados en la escritura, sino del trazo, su movimiento y 
morfología, la expresividad del color, la gramática de la línea, la morfología de las 
letras y sus transposiciones, el contraste, el ritmo implicado en las intersecciones 
que surgen entre la escritura el color y la imagen” , a su vez, la caligrafía canónica 
la caligrafía canónica, como proceso fundamental, no solo en la escritura 
convencional, sino como base o procedimiento para avanzar en la caligrafía 
expresiva, y las técnicas del grafiti como creación de la unión de las variables de 
caligrafía canónica con la caligrafía expresiva.  
 
  Artola et al. (2004) Estas  definiciones  permiten establecer relaciones con  
la creatividad gráfica, puesto que en ésta intervienen variables como la 
elaboración donde se embellece la idea original con detalles añadidos a la 
estructura dada; la originalidad grafica o figurativa, como esa aptitud para producir 
ideas alejadas de lo evidente, se caracteriza por la rareza del dibujo, o lo poco 
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usual; las sombras y el color como elemento de expresión creativa y los detalles 
especiales que van desde la rotación de las figuras. Pasando por la expansividad 
y la conexión o unión entre varias, figuras.  Si se analiza detalladamente cada una 
de estas definiciones se puede considerar que la variable dependiente: creatividad 
gráfica, está estrechamente ligada a las variables independientes: talleres de 
caligrafía expresiva, caligrafía canónica y grafiti.  
 
Esta propuesta investigativa centrada, en una secuencia didáctica para llegar 
a  la elaboración de grafitis permitió indagar acerca del incremento de la 
creatividad gráfica, a partir de las intervenciones sobre caligrafía canónica, 
caligrafía expresiva y técnicas del grafiti, posibilitó no solo el incremento o 
mejoramiento de la creatividad gráfica, sino también  el  mejoramiento de los 
procesos de escritura  y de  expresividad. 
 
Según  los resultados obtenidos se puede concluir que se comprueba la 
hipótesis general, la cual afirma que el implemento de una secuencia didáctica 
basada en la elaboración de grafitis y talleres de caligrafía canónica y caligrafía 
expresiva, incrementa significativamente la creatividad gráfica de los estudiantes 
de primaria, evidenciado en el incremento de los niveles de creatividad, ya que en 
las pruebas pasaron de ser inferiores  con un puntaje de (0) a niveles superiores 
con puntajes de (1) y (2). Estas modificaciones en los niveles muestran que los 
estudiantes pasaron de una creatividad reproductiva a una creatividad productiva. 
 
Los análisis descriptivos y los análisis estadísticos utilizando la “T” y la “Z” 
demuestran que los indicadores se elevaron. Como se mostró en el anterior 
capitulo, en el análisis estadístico se corrobora y confirma la hipótesis de trabajo, 
coincidiendo con los trabajos de investigación de Viviana Arango y Katherine 
Granada.  
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Es así como, en este estudio se implementaron tres baterías a nivel empírico, 
sin estandarizar,  que permiten dar cuenta del avance en cada uno de los 
aspectos o temas a investigar. Dos de ellas fueron de creatividad gráfica  (P.I.C y 
dibujo libre) el cual evaluó la originalidad gráfica, la elaboración, el título, la sombra 
y color y los detalles especiales; permitiendo mostrar el avance y las relaciones 
entre este y la creatividad gráfica. Por medio de cuatro dibujos que los estudiantes 
debían completar, y un dibujo libre. Un tercer instrumento dado desde la caligrafía 
canónica en el cual se evaluaba las variables de ángulo, proporción, tamaño y 
creatividad en la caligrafía.  
 
Este estudio permitió demostrar que la caligrafía expresiva, la caligrafía 
canónica y las técnicas de grafiti influyen en la creatividad gráfica de los niños de 
primaria debido a que éstas hacen referencia a la capacidad para imaginar 
cambios de diversas clases, redefiniciones, transposiciones, revisiones o 
modificaciones en la información existente, así como los diferentes tipos de letras 
y las técnicas de color y dibujo.  
 
Aunque no es objetivo de esta investigación, se evidenció que con las 
intervenciones algunos estudiantes que al principio presentaron el problema de 
segmentación de las palabras, para el final de las intervenciones habían corregido 
en un alto porcentaje sus problemas por medio de los talleres de caligrafía 
canónica, caligrafía expresiva y técnicas del grafiti.  
 
Se puede concluir que la prueba de creatividad gráfica (PIC) a pesar de ser 
una excelente prueba, en el caso  de esta investigación no fue uno de los mejores 
instrumentos, ya que se encontró el problema de que después de las 
intervenciones, los estudiantes realizaban los mismos dibujos en el post-test que 
ya habían realizado en el pre-test, por esto se considera que esta prueba no es útil 
para evaluar una secuencia didáctica; esta prueba tiene un limitante importante ya 
que no mide todos los aspectos de la creatividad gráfica.  
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Se puede concluir que son pocos los estudios que se han encontrado sobre 
el campo de grafiti y el de creatividad, y mucho menos la relación entre estas dos 
variables, no obstante, los que se encontraron relacionados a esta investigación 
comparten la idea de que este tipo de puestas en práctica, mejoran los procesos 
de la creatividad, fortaleciendo los aspectos imaginarios, originales, llamativos, no 
solo del dibujo sino también de los escritos de los niños.  
 
Se concluye también que desde las propuestas de los lineamientos 
curriculares no se propone el trabajo de la caligrafía y el grafiti como elemento 
educativo y se considera importante tener en cuenta este trabajo en las aulas 
educativas, ya que estos elementos permiten establecer la relación entre arte y 
escritura, lo cual evidencia el trabajo de la gramática, desde un enfoque 
comunicativo.  
 
Para finalizar con esta investigación se pudo concluir por medio de la 
demostración que el grafiti acompañado de los talleres de caligrafía canónica y la 
caligrafía expresiva si incrementa la creatividad, y la intención de esta conclusión 
es realizar una invitación para que estas intervenciones sean vistas como una 
metodología que ayuda a los estudiantes a salirse de los esquemas 
convencionales, les permite imaginar más allá de lo normal, así que es una 
propuesta educativa que permite a los estudiantes desarrollar la capacidad de 
comunicarse y exponer sus sentimientos, cambiando el paradigma de niños 
pasivos y receptivos a niños innovadores, que crean e investigan.  
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ANEXOS 
 
ANEXO I 
 
Prueba de Imaginación Creativa  (Creatividad Gráfica) 
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ANEXO 2  
Prueba de creatividad 
Nombre:  
Fecha:  
Instrucción: realiza un dibujo de tema libre.  
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ANEXO 3 
Dictado  
Nombre:  
Fecha: 
Instrucción: escucha atentamente mientras la docente lee la historia de “las 
abejas” y escríbela utilizando tu creatividad.  
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ANEXO 4  
TALLERES PARA TRABAJAR CALIGRAFÍA CANÓNICA 
 
Taller 1 
Tema: Angulo de la letra 
Objetivo: identificar los diferentes ángulos de las letras.  
Materiales: lápiz de carpintería, marcadores, plantilla de letras, papel para calcar, 
hojas de block.  
Descripción: Se entregará a cada estudiante la plantilla base (abecedario), 
seguidamente se les pide que en una hoja de block, calquen las letras de la 
plantilla, cuando finalicen deberán copiar su nombre completo sin tener la plantilla 
como base, al momento de copiar su nombre deberán tener en cuenta los ángulos 
de las letras de la plantilla base. 
Taller 2 
Tema: Proporción de la letra 
Objetivo: identificar y utilizar las diferentes proporciones de las letras en un escrito. 
Materiales: marcadores, micropunta, cartulinas.  
Descripción: se pedirá a los estudiantes que escriban una frase en una hoja de 
block cuadriculada, utilizando solamente un cuadro de 1 x 1cm, después se pedirá 
que escriban la misma frase pero utilizando 1cm de ancho por 4cm de largo por 
cada letra, al terminar se les pide que escriban de nuevo la frase con 3 de ancho x 
1cm de largo, cuando hayan completado todas las medidas anteriores, deberán 
realizar de nuevo la misma frase alternando estas medidas.  
Taller 3 
Tema: Tamaño de la letra  
Objetivo: reconocer los diferentes tamaños de las letras  
Materiales: colores, sacapuntas, hojas de block cuadriculadas.   
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Descripción: se les pide a los estudiantes que escriban  su nombre completo en la 
hoja de block cuadriculada, cuando hayan terminado deberán Realizar cinco veces 
el nombre, pero en cada una de ellas disminuir un cuadro de tamaño y hacerlo con 
un color diferente cada vez.  
TALLERES PARA TRABAJAR CALIGRAFÍA EXPRESIVA 
 
Taller 4 
Ejercicios con pluma de balso 
Para iniciar la actividad se realizarán planas con diferentes trazos tales como: 
círculos, números, letras etc.  Con el fin de que los niños y niñas aprendan a 
manejar marcadores de diferentes grosores y la pluma de balso, para realizar las 
actividades que se presentaran. 
 
 
Tema: superposición de la letra 
Objetivo: colocar letras o palabras encima de otras con diferentes tonalidades 
Materiales: marcadores, hojas de block, acuarela.  
Descripción: se le pide a los estudiantes que realicen el nombre en letras 
esqueléticas en una hoja de block, luego deberán utilizar la hoja anterior como 
plantilla para realizarlo nuevamente en otra hoja de block, pero esta vez colocando 
las letras encima de otras, y para finalizar se decorara con la acuarela utilizando 
diferentes tonalidades 
Taller 5 
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Tema: alargamiento de la letra 
Objetivo: identificar y utilizar la técnica de alargamiento 
Materiales: lápiz de carpintería, crayolas, cartulinas.  
Descripción: los estudiantes realizaran ejercicios de calentamiento alargando los 
trazos en una hoja cuadriculada, luego se escogerán algunas letras y se harán 
trazos alargados y prolongados utilizando las crayolas. Los niños deben escoger 
una letra y hacerle engrosamiento con el lápiz de carpintería. Para finalizar los 
niños deberán utilizar las crayolas escribiendo su nombre y aplicando la técnica de 
alargamiento. 
Taller 6 
Tema: contraste de colores 
Objetivo: reconocer las diferentes tonalidades de un color  
Materiales: cartulina, acuarela, micropunta.  
Descripción: los niños deberán escoger una palabra que quieran escribir, esta 
estará escrita de forma esquelética, Se pide que pinten la letra inicial de la palabra 
con la acuarela, luego se les explicara que cada vez que escriban una letra 
deberán utilizar agua para disolver el tono, logrando pintar toda la palabra  
iniciando con la letra más oscura hasta llegar a la más clara, realizando una 
degradación de colores. 
Taller 7 
Tema: incremento de la letra 
Objetivo: incrementar el tamaño de las letras utilizando marcadores de diferente 
grosor 
Materiales: lápiz, marcadores de diferente grosor, cartulina.  
Descripción: Se pone al estudiante a escribir una palabra cualquiera con lápiz, 
luego se le entregan marcadores de diferentes grosores para que incremente el 
tamaño de la letra. 
Taller 8 
Tema: peso de la letra 
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Objetivo: identificar los diferentes pesos de las letras. 
Materiales: cartulina, lápiz de carpintería, hoja de block cuadriculada.  
Descripción: se pide a los estudiantes escribir el alfabeto utilizando tres cuadrados 
verticales y dos horizontales de la hoja de block cuadriculada, después deberán  
engrosar algunas partes de las letras, por último se pedirá escribir una frase 
teniendo en cuenta el peso de las letras. 
Taller 9 y 10  
Tema: Estilos de letras 
Objetivo: realizar el diseño de las palabras a partir de la muestra del libro.  
Actividad 1: se entrega a cada estudiante copias del libro “Introducción a la 
Caligrafía”,  en él se encuentran diferentes diseños de letras, deberán de elegir 
tres diferentes y realizar en tres hojas diferentes su nombre, al finalizar podrán 
colorearlas como a gusto de cada uno.  
Actividad 2 DESCRIPCIÒN: se entrega a cada estudiante una copia en la cual se 
encuentra un lista de palabras el frente de cada una, deberán de  escribir  de 
nuevo la palabra pero utilizando un diseño diferente en cada ocasión.  
 
TALLERES PARA TRABAJAR GRAFITI 
Taller 11 
Tema: Sketches 
Objetivo: realizar diferentes diseños en las letras utilizando la creatividad. 
Materiales: block, crayolas, lápiz. 
Descripción: se escogen varias letras para ser trabajadas de forma esquelética 
con  el lápiz, luego se realizan algunas letras esqueléticas del alfabeto pero ya 
trabajadas con las crayolas finalmente los niños realizan su nombre, y deben 
colorearla y decorarla a gusto de cada uno. 
Taller 12 
Tema: plantillismo 
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Objetivo: identificar el plantillismo como una de las técnicas callejeras del grafiti. 
Materiales: cartón, hojas de block, marcadores, acuarela.  
Descripción: Se pide a los estudiantes que en un acetato realicen el dibujo de su 
preferencia con el acompañamiento de las docentes se recorta la figura quedando 
esta como la base de la plantilla, para finalizar se coloca la plantilla en la hoja de 
block y se pinta con acuarela. Se intercambian plantillas entre los niños.  
Taller 13 
Tema: Tags (firmas) 
Objetivo: inventar una firma que lo identifique utilizando las diferentes técnicas 
trabajadas. 
Materiales: acuarelas, marcadores, cartulinas.   
Descripción: se pide a los estudiantes utilizando las acuarelas elaboren un fondo 
húmedo sobre las cartulinas, después se pide que realicen su firma utilizando la 
técnica que más les haya llamado la atención de las anteriormente trabajadas. 
Taller 14 
Tema: Graffiti mixto 
 Objetivo: realizar el diseño de un graffiti, utilizando diferentes materiales e 
implementando técnicas vistas anteriormente.  
Descripción: se entrega a los estudiantes una hoja en blanco y se les coloca una 
serie de materiales (marcadores, acuarelas, temperas, pinceles, lápices, colores) 
en el centro de la cancha donde se va a hacer la actividad, y se dará la instrucción 
de realizar un graffiti teniendo en cuenta las técnicas que se han aprendido en las 
actividades anteriores.  
Taller 15 
Tema: bosquejo del graffiti colectivo  
Objetivo: hacer el bosquejo del graffiti colectivo en papel bond.  
Descripción: realizar el bosquejo del graffiti colectivo en papel bond con el tamaño 
que se requiere para la elaboración del graffiti final en la pared.  
Taller 16 
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Tema: piezas 
Objetivo: aplicar las técnicas aprendida por medio de la realización de un grafiti 
colectivo. 
Materiales: pinturas, marcadores, papel bond, aerosoles.   
Descripción: actividad grupal. Se organizan los estudiantes por grupos y se 
proponen diferentes temáticas, para escoger la que más llame la atención, 
después se  realiza el grafiti en el cual este escrito el grado al que pertenecen,  lo 
deberán decorar utilizando todas las técnicas vistas durante las intervenciones. 
Cronograma general 
Intervención Actividad Tema 
1 PRETEST Dictado  
Prueba de creatividad 
Aplicación de la prueba PIC 
2  
CALIGRAFÍA CANÓNICA 
Angulo de la letra 
3 Proporción de la letra  
4 Tamaño de la letra 
5  
CALIGRAFÍA EXPRESIVA  
Superposición de la letra 
6 Alargamiento de la letra 
7 Contraste de colores 
9 Incremento de la letra 
10 Peso de la letra 
11 Estilo de letras 
12 Estilo de letras 
13  
GRAFITI  
Sketches 
14 Plantillismo 
15 Tags (o firmas)   
16 Piezas 
17 Bosquejo del grafiti 
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18 PRODUCTO FINAL  Elaboración del grafiti en mural 
19 POSTEST Dictado  
Prueba de creatividad 
Aplicación de la prueba PIC 
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Anexo 5 
Videos 1 GRAFFITI –TECNICA  PLANTILLISMO  
Video 2 CALIGRAFIA EXPRESIVA – INCREMENTO Y PESO DE LA LETRA  
Video 3 CALIGRAFIA EXPRESIVA – ESTILOS DE LETRAS  
Video 4 GRAFITI  
 
 
